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PARTE OFICIAL•
ORDIVNIIS
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SECRETARIA GENERAL
EJERCITO
GENERAL DEL
DE TIERRA
Núna 24.998
.011.11~~1.•••••■••••■•.4.•■•••■■•.-111.~M~~4.4
! D. Federico Reger Grau.
ir. .kmadeo Roig Alexnanly.D. Juan Manuel Rojas Benavid
D. Sebastián Rojas Meléndez.
D. Vicente Rojo Hernández.
D Esteban Rojo Martín.
D; Martín Rojo Oter.
D. Angel Román Ayuso.
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D. 3uan Ruiz Martínez.
D. Cristóbal Ruiz Matas Ortiz.
es. D. Bienvenido Ruiz Martínez.
D. Juan Ruiz Muñoz.
. Segundo Ruiz
D. Rafael Ruiz Ronda.
D. .Enrique Ruiz Sálnchez.
D. Juan Ruz Fernández.
Francisco Ruz Martín.
D.,,Francisco .Sabaté Cid.
D. José Sáez Aniorte.
D. Leocadio Sáez López.
D. Antonio Sáez Pedrosa.
Alfonso Sáez Raja.
D. Vicente Sala Serra.
D. Pablo Salanova Avizanda.
D. Valeriano Salas Fortufío.
D. José Salas Martínez.
D. Alejandro Salas Pajares.
D. Rafael Salcedo García.
D. Mariano Salgado Manrique.
D. Fulgencio . Salinas Bronc ano.
D. Gaspar Román Quílez.
D. IVranuel Romín Valer°.
D. !Modesto Romera Montenegro.
D. Julián Romero Arias.Circular. Excmo. Sr. : Por reunir D. Juan Romero Ariza.
todas las condiciones señaladas en la D. Juan_ Romero Cáceres.ordeli circular núm. 17.014, de 30 D. José Romero Cobo'..
de agosto de 1938 (D. O. núm. 227), D. Santiago Romero Cote.be ,resueelto queden confirmados en D. -fosé Romero 'González.
su cargo de comisarios delegados de D. .\lfredo Romero Guevara.compañía Ejército de Tierra, y D. fosé Grau Guerrero.
en sus destinos• actuales, los delega- D. Diego Romero Núñez.dos políticos que figuran en- la si- D. Antonio Romero Sánchezguiente relacion, que da comienzo con- D. Fra.ncisco Romeu• TianaAlejandro Rodríguez Munuera y D. Marcelo del ROSorio Estebaranz. Barcelpa, de diciembre de
Broncano Estos nombramientos sur- D. Antonio Rosas Moreno.tirán efectos administrativos a partir.del día primero de septiembre del
año...en curso.
Lo comunico a V E. para su co
nocimiento y- cumplimiento. Barcelo
na de didembre de 1938.
termina con D. Fulgencio Salinas D. Adrián Rosario Gómez. Negrín.
NEGRN
D. Manuel .Rosel Torn.ador.
D. Juan Rossv Peña.
D. Luciano Rovira Burdo.
D. Miguel. Rubia Olite.
D. , Estanislao Rubíes Milla.
D. Manuel Rubirio Lozano.
D. Alfonso Rubio de Andrés.
D. Pedro Rubio Cáceres.
RELACIÓI; QUE SE CITA ' D. Fidel Rubio. Hernando.
D. Meandro. Rodríguez unuéra. D. Restituto Rubio Horca•ada.
D. Antonia Rodríguez' Muñoz. D. Pedro Antonio Rubio 011er.D. é 'D. Lórenzo Rodríguez Padilla. Juan ros Rubio Rdjo.b_D. Felipe Rodríguez Padrino. Vicente Rubio Ropaero.D. Antonio Rubio Soriano.D. Antonio Rodríguez Pérez. D. Esteban Rubio Zorio.•D Antonio Rodríguez Pérez.
-D Eugenio Rodríguez Redondo. f,D. José Rucosa Villa.
D.1Vicente Rueda FernándezD. Manuel Rodríguez Remesal.
ID. Joaquín Rodríguez Rodrígues z LD.. Narciso Rufi Ventos.
D. Manuel Rodríguez Rodríguez. D. Isaías Ruiz Adalid.
D. José Rodríguez Ruiz. D. Diego Ruiz Almansa.
D. juary Rodríguez Ruiz. D. Joaquín Ruiz ArandaN.7
D Enrique Rodríguez San Andrés. D. Antonio Ruiz Cánovas
D. Ntinuel Rodríguez Sánchez. D Dgmingo Ruiz Casas.
D. Salvador Rodríguez Sánchez. D. Federico Ruiz del Castillo:
D. 1Mánuel Rodríguez Vázquez. D. Cándida Ruiz Crespo.D. Tomás Rodrigo Alonso. D. Francisco—Ruiz Escuchas.
D. Rafael Rodrigo Andrés. J D. Antonio Ruiz García.
D. Rafael Rodrigo Arce. D. José liaría Ruiz García.D. Enrique Rodrigo Contreras. D. Juan Ruiz Gonzáite-b?
D. Gregorio Rodrigo Martínpz. D. José Ruiz Hernández.D. José Rodrigo Pata°. D. Eloy Ruiz López.
••••■•MT.,e~•••nmo•••••w.,•-. ,T111.1,1M,11.■
•
193.8
RECLUTAMIENTO'
Núm 24.999
Circular. Excmo. Sr. : He resue.1-
tto que los once individuos que se ci
tan .en la relación que a continua
ción se inserta, qune empieza por Jo
sé Fernández •Cano y termina por
Rufino VillamOr Alvarez, queden Mo
vilizados en lbs c,argos que actual
mente ocupan.
Caso de que alguno de ellos cesara
en elcometido que hoy aconseja con-.
cederle rtal beneficio, deberá .efc
tuar su inmediata incorporación al
C. R. I. M. núm. a, para su destino
a Cuerpo, -en analogía con los demás
individuos de su reemplazo.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. BarceJo
na, ir- de diciembre de i938.
S eñ
ZUGAZAGOITIA
RELACIÓN QUE SE CITA'
C. R. I. M. núm.
Reemplazo de 1923
José Fernández Cano.
Eduardo García Martín,
josé Navacerrada Ocafía.
Francisco Ranz Arranz.
•
_ j _
1186
Miguel 'Granados Redondo.
José Manrique Gutiérrez.
Andrés, Frey Fuentes.
Reemplazo de 1924
Eduardo Díez Rodríguez.
Tomás Juárez Menda.
Federico Saltarelli Arias.
Rufino Villatnor Alvarez.
Barcelona, u (Le diciembre de 1938
Zugazagoitia.
Núm. 25.000
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que Ramón Ramón re'-droll, per
beneciente al reemplazo de 1924, d
Marina, ,quede movibizado en el car
go que actualmente ocupa, en la in
cliustria a ,que se halla afecto.
Si por cualquier causa dejase de
desempeñar el cometido que hoy acon
seja concederle tal beneficio, deberá
ptresentarse inmediatamente a la De
legación ide Marina de Tarragona
para su destino a Cuerpo, :en analo
gía con los demás individuos de su
reemplazo.
Lo comunico a V. E. paira su co
noma).* iento y cumplimiento. Barcelo
na ti de diciembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
SABADO 17 DE DICIEMBRE D. O. NUM. 33g
Núm. 25.2
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tres obreros cuyos noin
b es y reemplazos se relacionan en
nota que se inserta a continua
ón, queden movilizados en ~pues
tos de trabajo en la industria a que
se hallan afectos.
S por cualquier causa dejaran de
desempeñar ,el cometido que hoy
conseja concederles tal beneficio, de
berán presentarse inmediatamente al
_ „
K. I. .111'. íním.. 11, para 6u des
-
tino a Cuerpo, en analogía con lose demás individuos de su reemplazo. '
Lo • comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
_
RELACIÓN QUE SE CITE.
Reemplazo de 1923
Nim. 25.9o1
,Circular. Excmo. Sr. : Por e-4.4-1/
comprendido en lo ,preceptuado por
el decreto de 21 de octubre de 1937D . O. núm. 256), se ha resuelto quelos siete individuos que se citan en
la relación que a continuación se in
serta, que comienza por Jrisé Mar
cer Carrera y termina por Juan Viaplana Ras, queden movilizados en laindustria dotacle fpre•stan sus servi
cios _por ser en ella necesaítos e in
sustituibles.
- Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en el cometid
iloy aconseja otorgarle tal beneficio,deberá -efectuar su inmediata incor
poración al C. R. I. M. que se in
para ser destinado a Cuerpo.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barcelo
na, 121 de diciembre de k938.
ZUGÁZAGOITIASeñor._ t.
iltr.,Aci(51\T QUE SE CITA
t. R. 1. M. núm, 15
Reernp:azo de 1924
José Marcer. Carrera.
C. R. 1. .:W. núm. 17
Reemplazo de 1928Andrés Blasi Farré.
C.R. I. M. núm. 18
Reemplazo de 1923Manuel Guillamet Mir.Pedro Casals Cort.
Reemplazo de 1924
osé María Miqu-el Vallverdtí.
Geferino Nieto Oca.
Reemplazo de 1927
uan Viaplana. Ras.
Barcelona, 12 de diciembre de
ugaza-goitia.
1938.
Vicente Pinazo Manín.
Juan Alfonso Fabado.
Bautista Benlloch Ferriol.
Reem lazo de
Fernando Sirvent Ipalanques.
Barcelona, 12 de .diciembre de 1938.
Zugazagoitia..
Núm. 25.003
Circular. Excmo. Sr. : Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la 'orden circular de io de no
viembre último (II. O. núm. 272, pá
gina 242, columna tercera), se ha re
sueltio que los siete individuos que
lse citan en la relación que a con
tinuación-se inserta, que empieza por
Salvador Fuster Llauradó y termi
, na por Luis Royo Abella, queden
movilizados en la industria de gue
rra en que prestan Isus servicios, por
1 ser ,en ella necesarios e ;.:-.-.-sustitui
bles.
C. R. I. M. núm. 16, hará la
oportunas anotaciones en las docu
mentacionets de los mencionados 'in
Caso de que algunn de ,ellos hubie
ra de cesar en la industria de gue
rra a que está actualmente afecto,
deberá efectuar su inmediata incor
poración al C. R. I. M. indicado,
para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baruelo
na, 13 de diciembre de 1038.
ZUGAZAGOITIA
■•
Reemplazo de 194o
Florencio Pastor Piquen
Reemplazo de 1941
Luis Royo Abella.
Barcelona, 13 de diciembi••de 1938.
Zugazagoitia.
N"lila . 25.004
Circular. Excmo. Sr. : Por estar
comprendidos en el decreto de 2ir
de octubre de 1937 (D. O. núm. 255),.
se ha resuelto que los nueve indivi
duos que se citan en la relación que
a continuacón se inserta, que •empie
za por Pedro Tolosa Calvet•v ternai
na ,por Jaime Estruch Riera, queden
movilizados- .en sus puestos de traba
jo' ;por ser en ellos insustituibles.,
Caso de que alguno cl bu--
biera de cesar en el coni..,..clo -que
hoy 'aconseja otorgarle tal benefi
cio, deberá 'efectuar su •cnmediata in
corporación al C. R. 1. M. corres
pondiente, para ser destinado a
Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para 'suconocimientoy cumplimiento. Bar elo
na 13 de diciembre de.« 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE errb
C. R.1. M. nam. 15
Reem.plazo de .19-23
Pedro Tolosa dalvet.
Reemplazo .de 1925
Pedro Ubach Soca.
Reemplazo de 1926
jo-sé Roca Martín.
C. R. 1. M. núm. 16;
Reemplazo de 1923
Gregorio Torroglosa Salas.
Reemplazo de 1924
s
Angel Rosal Román.
Reemplazo de 1926.
- iRamón »Guillén Gracia. •
• Eduardo Iglesias _Castro.
Reemplazo de 1927
Celestino Peña Fernández.
Reemplazo de 1928
Jaime Ebstruch Riera.
„Barcelona, 13 de diciembre de 1938.
Zugazagoitia.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reemplazo de 1926
Salvador Fuster Llauradó.
Reemplazo de 1927
Miguel Bover Balaguer.
Reemplazo de 193o
Antonio Badía Torres.
Reemplazo de 1932
Adolfo Roig Closa.s.
Reemplazo de 1933
Isidro Burunat Torres.
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Ejército de Tierra
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 2,5.005
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente co
ronel de INFANTERIA profesional,
don Juan de Quintana Ladrón de
Guevara, ascendi•do a dicho empleo
por orden circular núm. 23.431, de
19 de noviembre próximo pasada
D. 0. NUM. 331 SABA.D0 17 DE DICIEMBRE • 1
(D. O. núm. 304), quede confirma- nistrativos a .partir de la revista de D. -kan Rodrigb Bigne, ciel Mis
do en su ant'e'rior destino (cAl Ser- Comisario del raes de octubre si-4pital -de Campaña d?1 XXII Cu•c-rvicio del Arma de Aviación». guiente, y quedando confirmados en po de Ejército.Lo comunico a V. E. para su co-, los destinos que actualmente tiene D. José Rus1ce-1U; Zamora, de a lasnocimiento y cumpl:miento. Barcelo- asignado cada uno.
tla: 9 de diciembre de 193S. Lo comunico a V. E. rara su co-
órdenes del DirectOcr de los Servi
,4nocimie.nto y cumplimiento. Barcelo-
cios Sanitarios del Ejército del Es.
te, como jefe de'Eariipo Quirúrgico._
P. D., na, io de diciembre de 1938. D. Juan *\lontor.-: Qosálvez, delA. CORDÓN
P. D., Ejército de Levante.
. A. CORDÓN D. Francisco Pudtades Pers, de
'
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Señor... ',Ejército del Gent..,-o,
.Señor...
\SCENSOS
RELACIÓN ./UE SE CITA
Núm. 25.0'06 D. Guillermu Cabanillas Cabani
. has, del Hospital Militar de CiudadD. Ram6n Moil Gerrig_l, del Ejér• Real, prestando servicios desde el 19Circular. Vista la' instancia pro- ,cito- del Ebro, quedando confirmado
'
morivída por el canitán de INFAN- en la primera Brigada Mixta. de julio de 1936.
TERIA, Escala; profesional, D. Ra- D. Enrique Guijarro Mytín, ídem.. , D. Joaquín Muñoz Hernández, de
fael Castellón 'Layas en súplica D. Antonio Espa,nta'león Carmena,La 16 Brigada Mixta.
,de que le sea concedita mejo- a, «Al Servicio de la Marina».D. Alvaro Sán-,:hez Rivero, de la
ra d üde antigead en su actual cate- . ,
'g-oria, en•razón a distfruta,r la de T.ri- 47 •Brigadá Mixta.
,
n D. Francisco Barado Calzada,
D. Francisc.o 'M.artínez Rii.art, de ídem.mero de mayo de 1915 en -1 empleo
'
:dé' sargetto,. teniendo en . cuenta lo
la misma.
-
D. Franorsco Abril Frai?co, .ídeni.
dispuesto en la orden circular de 8 D. jilsús Oliver. Abad, de la 55 D. Abundio Alvarez Alvarez, ídem.
de febrekro último* (D. O. núm. 34), , Brigada Mixta. . ' D. Francisco Adell Barce16 ideal.'
y col.nprobaclo' por n.ombramiento que
' D. Alfonso Mera Galván, de la . ,
acompaña que disfrutó la mencioaa- 63 Brigada Mixta.
j D. Cel?stine Molero Cicuéndez,
ídem.
D. Federico Domenech Monsoriu,
ídem (nombrado por orden circular
da antigüedad en la categoría de D. Francisco Martínez Valiente, de 28 de noviembre. d? T937, num()i h esueito d :'1 6 B i d Mi t
que la ordm circular núm. 6.365, de D. Fernando Malo Albacet?, de la
15 di.e abril de 1938 (D. O. n'In. 93), 76 Brigada Mixta.
quede rectificada en el sentido de D. Jacinto Gutiérrez Ortega, de la
asignarle a este capitán la antigüe- 78 Brigáda Mixta.
dad de primero de enero de 1937, y D. Lorenzo Maiques Marcel. de
como consecuencia, y por haber as- la .8-2 Brigada Mixta.
cendido los de esta misma fecha al Flórez Sánchez, de, laempleo de mayor, según circular nú-
' D. Enrique
Brigada Mixta.
mero 21.2203 de de octubre próxi- 94D. José Mateo Royo, de la io6
mo pasado (D. Q. núm. 276), se le Brigada Mixta.
promueve a este empleo en las nals
mas condiciones que los compren- D. José Micó Serrana( de la 107
didos .en la circular de referenrla, Brigada Mixta.
quedando confirmado en su actual D. Fernando Delgado Martín, de
destino. la 116 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
sargento, este ni ter o a r e a 4 r ga a x a.
D. José María Fina Col , e a
no;:imiento y cumplimiento. Barcelo- 123 Brigada Mixta. ,
de diciembre de 1938. D. Antonio Puigdueta Angli, de la D. Juan Valls Colomer, de a 1 11'6
' 142 Brigada Mixta. - órdenes del, Tefe de los servi(Sios
D. Rafael Pérez Martí, de la 147 Evacuación de la Inspección GeneBrigada Mixta. , e rail de Sanidad.
OFICIAL nan. 288, pág. 406, colum'-
na tercera, con el nombre de Fede
rico Domén'eoh Ronsori).
D. Enrique Cava Rodrigo, ,ídem.
D. Herminio Córdoba Vicén, de
Defensa de Costas.
D. Jesús García-Duarte Salce&
de Defensa de Costas.
D. José Luis PuigdengolaS Martí
nez, de la Agrupación Sur de Delfen
sa de Costas.
•D. Enrique Gedas Vila, de la Co
misión Reguladora de Carrete/las del
Ejército del Ebro.
na, 5
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
D. Diego Balsera Casca-de la 225
Brigada Mixta. D. José Valderrama Carratalá, íd.
D. José María Magán Más, de la
13rigad Antonio Mareos Barbero dela Mixta, quedando confir-1
Núm. 25.007 mulo-en .el Hospital de Campaña del Batallón de Obras y Fortificación .nú
Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio, y de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo no
veno de la orden circular de 26 de
mayo de 1937 (D. O. núm. 139, pá
gina 593, columna tercera), he re
suelto promover al empleo de capi
tanes médicos provisionales del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, por el
,tiempo de duración de la campaña,
a los tenientes de la misma Escala
sobe figuran en la siguiente relación,
Cuerpo de Ejército. mero 7.
D ill.fr?do Ferrer Oms del I-los- D lé G ál P t
'
d 1 B• Jo onz ez as or, e, a
pital de Campaña del VIII Cuerpo talión de Obras y Fortifica,ciónde Ejércrito, como jefe de Equipo
Quirúrgico. . mero
D. José Lagarda Renau, de la
Plana Mayor del XI Cuerpo de
.Ejército.
D. José Catalá Díez, del Hospital
de Campaña del XIX Cuer,po de
Ejército. Servicio de Transfusión de Sangre
D. Diego Gonzállez Ramírez, del de la • Segunda Demarcación San í
17.
ntí
D. Alberto Mas Oliver, del se'-
g-jundo Batallón Mixtci de Moichristais
y Ciclistas.
D. Lorenzo Marco Ahuir, del
XX. Cuerpo de Ejército.
disfrutando la antigüedad de prime- D. Manuel Mantoya Gómez del
•
ro de septiembre último eh el empleo Hospital de Campaña del XX 'Cuer-I D. José Lanuza Bonilla, del Ho6-
que se les confiere y' efectos ad,mi-po de Ejército. 1pital Militar de Madrid núm. 1. Dara
?/1
.88 SABADO 17 DE p le I E MWZE D. Q. NUM. 331
1
,
'_
e41 Equipo Quirúrgico , del doctor L6-
1 siendo indispensable, para los que se y D. Vicente Ilaxtinez Moneado, cle
pez Rey. , I hallen en este último caso, la justi- La 113 Brigada Mixtd:
'
._,- ' fioación. en su día de *dicha desapari- D. Manuel Lliopis Simó, de la 1.1.4D. JoaquínHerrero. Fontana, del i ción' p•ara poder entrar en posesión Brigada' Mixta. ,,Hospital Militar de Madrid núm.' 1. del empleo de teniente que ahora se D. Salvador Money Simón, ídem.
ID. Vicente Machí Ferris, del Hos_ i les concede. , •. D. Antonio San José Puertas, ídem.
, pital Militar de Ciudad Real. , Lo comunico a V. E. para su co- I
•
D. José Peñadver Tomás, -de .1a 11,5
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-
'
Brigada Mixta.D. _Francisco Navarro Sala . del na, 13 dé diciembre de 1938. : D. José Moll Vergés, de la 134 '
Hospital de Evacuación de Aioázar p. D.: ". Brigada Mixta. í
(14, San Juan.'an. . A CORDÓN D.
*
Joaquín Sala Albareda, ídem.
.
D. Fausto Herrara 'Romero, de la señor._ r ./;. D. Van Martínez Martínez, de la
Clínir-a núm. 9, de "la Agrupación de 135 Brwada Mixta.D. Rogelio Monferrer Grimeno, deHospitales de Valencia. RELACIÓN QUE SE CITA la 137 Brigada Mixta.
) D. Angel Nogales Boix, de la Agr'u- D. Angel Monfort Español, de la.Confirnuulos en las Unidades y sipolei6n de, Hdlispitales de Gerona. Ltio Brigada Mixta. , -
•
tuaciones de 'que proceden D. Armadeo García. Díaz, de
•
la >33
D. Juan José Navarro López, del Brigada Mixta. .
—
Hospital Base de la Agrupación de D. Matías García Campos, de la D. Ezequiel Millas Campos 4pt.
25 Brigada Mixta. D. 'Rafael Molina Molina, ¡demi.,Hospitales de Gerona./ D. Rafael MOlina García, de la p. Luis Rocoto-1-f Ballester, de • lis
D. José María Gómez Gornis, de 26 Brigada Mixta. 2.5 Brigada Mixta.D. Manuel S.auxina Carboaell, de »la Clínica núm. 3, de la Agrupación D. José Santai.nargaritá Miranda,la 29 Brigada Mixta. ídem.do Hospitales de Gerona. D. Vicente Belenguer. Almonacid, D. Vicente Sellés Jiménez, de /4-.dé la 44 )Brigadh. 'Mixta. emplazo por herido.D. Miguel Martínez' Molina, 4;le la D. Isidloro Cortés Fernández, ídtra.
49 Brigada Mixta. ) D. Segundo Martín Blázquez, delD. Pascual Martí Tudela, de la 57 Centro de Instilucción de Archena.
Brigada • Mixta. D. Antonio Mblinos González, íd.D. Miguel Navarro Romero, ídem. D. José Valiente García, de , la, .35
División.
D. Alejandro Moliner Escu,der, del
XX Cuerpo de Ejército.'D. fua,n Gassó Vallvé, del XXIID.-Francisco Durá'"Aparicio, ídem. Cuerpo •de Ejército.' Barcelona, io de diciembre de 1938. 11 Federico G,areía'Molina ídem.
. D. Manuel Pérez Gil, de la 63 Destinados al CuIldro Eventual ‘ cbol
-
. A. Cordón. , ,
1 Brigada Mixta Ejército de Andalucía,,, , '.
INUna . 25,008 D. Vittorio Martínez Soto, de la
,171 .Brigada Mixta.f
Circular.. Excmo. Sr. : 'Por nebesi- .1D. 'Luis, Molina López, ídem.
dades -del. servicio; y en uso de las D. 'José Albert Torres, - de la 84
atribuciones que m)e, están .conferi- Brigada Mixta.,
das, /he resuelto conceder el empleo ,, D. Francisco' Cervera Martínez, íd.de theienee de' INFANTERIA a los ' D. Isidro. Dom.íngúez Zaragoza,. íd-.
sargentos de la 'misma
,
Arma. que D. Atonio Lecha Estruch, ídem.figuran en la .siguiente relación, 'con- D., Francisco López Soluquet, ídem.
titu a par e numero e ciento, ocho, ( D. Julián Ramos Ramos, ídem. •
, .
que empieza- oon D. Matías García D. José Casaft Martínez, ídem.
Campos' y„ termina con D. Francisco D. Jaime Urriós Minares; ídem.
Pitarch' del Mónte, 'por, ser, los más D. Pedro Ferrer Roig, ,de la 95
antiguos szli.a. su escala y estar clasi- Brigada Mixta.
'
'
ficados convenientemente por .el Ga- D. José Olcina Lloret," de la 98
hine.te de Información y Control, lbs Brigada Mixta. •
. ''cuales g-oz'arán en su nuevo empleo D. Manull Donato García, de la'
la antigüedad de primero del actual, ios Brigada Mixta.
.%
oon efectos administrativos- de igual
fecha,• colocándoles enla respectiva
escala por riguroso orden de anti
güedad, a Cuyo efecto los jefes de los
Cuerpos donde actualmente tuesten
sus servicios -remitirán con urgencia
a la Subsecretaría del Ejército de
Tierra (Sección de Personal) una pa
. peleta individual de los que en vir
tud Antonio Mula Peña ídem. Ejército d.el Ebro. •de la presente dispasiión as
D. ' Jaime Ortega Bana'font, ídem. • D. Narciso Verdaguer Lloveras, del-cienden en lds mismos, expresando
. D.. Adolfo Valeria Berlanga, ídem, Batallón de Retaguardia núm. -3. -
,
las fechas. de nacimiento ingreso en
' el servicio y antigüedad,. en el em- D. Francisco Navarro Réréz, de laio8 Brigada Mixta. De,Itinados al Cuadro Eventual thtpleo de cabo, debiendo pasar a cubrir Ejército del &te
los ?lestinos, que a cada uno Se se-,. D. Antonio Malagón Zapata, de la
l'ala, efectúando su in?orporación 109 Brigada Mixla. D. Rafael Bagur Botat, del Regi
can la mayor urgencia. No - tendrá D. Juan Ponseti Garriga, idem. miento de Infantería núm. 37.
valar alguno este ascenso para cuan-: D. José Sotelo Usandizaga, .de la D. Antonio Contreras Galindo, íd.
tos • figurando en esta orden hayan tio Brigada Mixta. D. José , Melguizo Pérew, de la 13
fallecido, causado baja o desapare- D. Antonio Castilla Alcalde, (de la Brigada . Mixta.
. eido con anterioridad a esta fech,a,iti Brigada. Mixta. D. Raimundo Alimazán Romero, del
D. Salvador Arias Manén, de la
Clínica núm. a, de la Agrupación de
Hospitales de Baxéelona, Grupo Qui
rúrgico.
D. Francisco Paláu Abad, de la D. Dionisio Salvador Arnáu, ídem.Clínica núm. 5, de la Agrupación de D. Luis Soler Torres, ídem.
Hospitales de Barcelona, Grupo Qui- D.' Pedro. Aparicio Lázaro, de la
rúrgi co. • 58 Brigada Mixta. ,
D. Manuel CeDdá Blasco,-Idel Des
tacamento Defensa. Costas núm. s.
D. 'Rafael Cuello Pérei, ídem.
D. Adolfo Rubio Pérez ídem.
r
D. Juverkeio Vilánova ,Cano, ídem.
D. José* Adriá Périarrocha, del
Destacamento •de Defensa Icle Coe-.
tas núm. 6.
D. Luis Martínez Biorreta, ídem.
D. Eleuterio Ramiro Nieto, ídem.
Destinados al Cuadro Eventual dec
Ejército del Centro
D. Félix Huélamo García; .del Ba
tallón de Retagiaardio núm. 1.
D. Iluminado Martínez 'González,
del 'Batallón de Retaguardia núm. 2..
D; Manuel Dorado García, *ídem. _ 11 Ramón Arroyo Prados; del Re
p: Ramón Folgado Ferrer, ídem» gimiento de Infantería núm. 4.D. Fabio.Valencia Redondo, ídem. D. Martín Herrer'a, Simón, ídem.
D. ,José Cabrera Morant, de la io6 D. Enrique Sánclez Calderón, íd.
Brigada Mixta. Destinados al Cuadro Eventua? detD. Luis Catalá Soto, ídem. Ejército del Ebro,D. José Morella CaSafi, 4dem.
•ID. Miguel Gadea Paredes de la'
107 Brigada Mixta. D. Lorenzo ESpona Durán, del
II •
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ILI.e.stacamento de Defensa de Costas
iírrn. 12..
DeStirládOs al Cuadro Eventual del
Ejércitó de Extremadura
•D. Miguel Semipere Beneito, del
C. R. I. M. núm. 3. •
D. Cecilio Flores Garrido, del re
miento de Infantería núm. 3.
IDs. Miguel Crespo •Gascón, del Des
taca-mento tle Defensa de CoS:tas nú
micro
D. José Ballester Tomás, ídem.
D. Antonio iDíai Míngueí, idean.
Destinados al Cuadro Eventual dél
Ejército de 1.LeVánte
p. José Jiménez Ibáñez, del Bata
llón de Retaguardia núm. 5.:
ID'. Francisco Buigues Sierra, del
Batalón de Retaguardia núm. 6.
D. Félix Mirabet. Villarrgya, ídem.
D. Joaquiín: Ctrvera Bort, del C. R.
I. M. núm. II,
D. José Falcón Ortiz, del Ejército
•de Levante.
D. Julio Fernández Conejero,
D. Juan Miralles Llop, del regi
miento de • Infantería núm. io.
D. Vicente Más Martínez, del Des
tacamento dé Defensa de Costas nú
Alero 2.
D. Vicente Redondo 13enaoloix, -íd.
Josié-.Bellenguer Gaspar, del Des
tacamento de 1/densa de •Costas nt&
'itero 3.
ID. Viente Gascó Cataluña, ídem.
' D. Atbdón Heras García, ídem.
D. Mariano Villena Jiménez; ídem.
D. 'Manuel Herrero Cotanda, del
Destacamento de Defensa de Costas
irülnero 4. , .
D. Erneterio Lapuerta. ÁlvarO, id.
D. Angel Roselló Lleonart, ídem.
D. Francisco Sancho Francés., :íd.
. D. -Vicente Rip'pll Collados, de la
o Jefatura de Defensa d Costas.
iD. Manuiel 'Asensi Pérez,' de laCornpafila de Arnetr la:doras de De
feas-a de Costas:•
D. Vicente -Medina Beltrán, ídem.
D. José Moreno- Iglesias, (,ídeni.
, I/ Francisco Pitarch de. 'Monte, íd.
Barcelona, 13 de, diciembre de 1938.,
A,. Cordón.
N.-úm. ,25:oo9
.
Circular. Éxcm'a.". Sr.: Por.,neoe;.i.-,
(114es del servicio y en usd /de las
aWribuciones. que me están, coíífericias,
lie resuelto concede': el 'empleo die te
niente de Coniplemento ..de INFAN
TERIA a los sargentosIde la misnia
Escala y Arma que figuran en: la si
_, guiente, relación, constituida !por el nú
mero de ciento dos, que etrnpieza.con
D. Juan Cordcivilla Sola, y termina
con D. Gregorio Salinas Moro, de. los
suales .unos han asistido con aprove
chamiento a los cursos -de capacita,-
ciión ,en -las Escuelas Populares 'de
Gtverra y otros han prestado servicio
como instructores en los campos' de
tofs respectivos C. R. I. M. y destina
dos con intervalos en Unidades acti
vas de los diferentes frentes., han. deJ»
mostrado la suficiente aptitud para el
y.censo, hallánaose clasificados de
tectos al Régimen por el Gabinete
Información y Control de este, 151i
tterio, ;señalándole.s 'en .siu nuevo eait
pleo 13antitgüeídad .y efectos adminis
'trativ.osdel -presente mes. No tendrá•
valor .este ascenso .,para- cuantos fi
gurando en esta orden .hayan falle
cido, causado bajá o desaparecido con
anterioridad a' esta •fecha, siendo iii
dispensable para los que. s hallen
en: ..este último caso la justificación,
en su 'día, de‘diCha desaparició-ñ- para
Po.der' entrar on‘,posesión, del' empleo
<le .tenliente de- \Infantería, que ahora
se_ cóncede.-.'.
Lo comunko a V. ,para su co
nocimiento y cuwlimiento. .Barcelo
na 6 de diciembre. de 1938.
P. D.,
A. CoRDótst
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Confirmados en las Unidades- y si
tuaciones de que proceden
De la 133 Brigada Mixta
Juan Cordovilla Sola.
D. Francisco 'iartínez Matéu.
.De II Cuerpo de 'Ejército
D. Alfredo Maestre Sgovia.
Del ,XIII Cuerpo de Ejército
D. Ramón -Garí Sanelús.
D. Melitón Quirós Pacheco. •
Roberto. Valor Planes.
Del XXIV Cuerpo de Ejército
D. José Ajsina Escudé.
D. EUsebio.yasSagarias Ferrer.
1). Francisco
'
Bes RodéS.
D. Francisco Blancafort Farrás.
D. Jaime, Bonet Farrús.
D. Miguel Bonet Farrús.
D.' Illatón 'Camips; B-uixeda.
Antonio' Carreras Vernis.
D. Juan de Dios de Casas Garraláa.
D. José Casas Vila.
•D. JoSé. ,(7911 Alobet.
D.--e'Rarnón Felipe Serra:
D.. Luis, Fernández Arrieta.
José-,.Berré Poquet.. ,
D. Francisco Flor infante..,
D:./Franciscd Gelí, Granolieras.
D. Amado Gon Gusó.
D. Alfredo Marín Poch.
D. Mariano Masvidal Bo.
'D. Juan, Matas Llopart. -
D. FernanClb Moliner Pascual:
D. Alberto Moragués Sumalla.
D. Francisco Pta. March.
D. Angel Rael Rodríguez.
,Gabriel Roca Torrellg.
D. ,Antónió ¡Salamanca 'Seitoranes.
4D. Francisco Salamo Majo.'
D Alfonso- Trigo Sudriá:
D. Juan Tubella Fajardo.
D. Pedro Tusen Ribas.
D. Pedro Vilanova Pallisera.
D. 'Manuel Viñalf, Martínez. •
D. Pedro Virgili Fortuny.
Del Cuadro Eventual del Ejército
,s Ebro
Daniel Calvo Ag.ulló.
D. !Manuel Esteve Esteve.'
D. José Fernández Hevía.
D. Amadeo Gallayt Cirici.
D. Agustín Ginieno Pina.
D. Cosine Idlescas Vergés.
D. Manuel -Jar¿lue Félez.
José L1enas Pujol.
D. *Nicasio Savascués Arroyo.
D. Constanció Plaza Pedral.
del
Del Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. Juan Benlloch;
11). Juan •Casitaneras ,Capdevia.
D. Agustín Marcos Cacho.
D. Félix Nuez 'Casanóva.
Del qUadro -gventital del Ejército del
Centro
Rafael ,BaldOvín González.
,Silvio Castellote CasUIllote.
iSaturnino Cenjor U pis.
Federico Díez Martín,
José .17er,nándet. BerzOsa.
Francisco Fernández de Som
Díaz.
D. Juan García Carchano.
rnr'que atMa
D. Francisco Hernáhnde.z Reyes..
D. .Celestino iHervás Aragonés.
D. Valéntín IMartfin Laguna:.
D. Anicetp Muñoz García.
D. Manuel Ruiz-.Arenas Lozano.
U. Melando .Sánchez de- la Calzada.
D. Bonito Seco García.
.15e1 Cuadro Eventuadel Ejército
Levante.
D. Pedro Casaubón Rojas.
D. Juan Bautista Comes
I). Francisco Chiva Ribés.
D. fen,s Faus
D. Ramón Ibáfiyi Aznar.
Ci. Francisco Marco Santana.
D. José- Beiró Benedito.
D SiÍvino 1.erelló Cordera.
D. José Desudo Grifo,
D. Manuel Romero' Galgo.
Del Cuadro Eventual del Ejército de
Y
Extremadura
D. ItanuC1' Bezi¿toiSoteres.
D. Dionisio Diestro.
D. Leopoldo Pérez ,Reig.
D. Vicente Rodríguez López.
D. José Sanjuán Martínez...
D. Aintulio Sierra Sánchiez-Ossoric..
D. Luis María Valdemoro y López
Baró.
Del Cuadro Eventual del Ejército de,
Andalucía
D. Francisco Andrés Gómez.
D. Francisco Caro Montolia.
D. Francisco Carrillo Martínez.
D. Francisco Castellá Quintana.
D. Manuel Cebrián Llorente.
D. Jerónimo Flores Flores.
D. Manuel García Cañamsares.
ID Francisco Gallo Martínez.•
D. .Ramón Jaraba López.
D. Francisco López Díaz.
D. Anselmo Honorino Martínez 11,1-
mar.
D. Pedro Martínez Carrillo.
Isgt •
jOdé Martínez Ortzga.
D. José Muñoz Martínez.
I). José Terrer Zaina.
Destinados a la 68 Brigada Mixta
D. Tomás Ihpez Cubero, del C. R.
I. M. 16..
D: Gregorio Salinas Moro, ídem.
,Barcdona, 6 de diciembre de 1938'.
A. Cordón.
Nürn. 25.w°
, Circular. Excmo. Sr.: Por. necesi
• 'dades del servicio y en uso de las'
atribucioneks que me están conferida,
he resuelto conceder el .empleo de te
niente de INEANTERIA en campa
paha, procedente' de MILICIAS, a
los sargentos de la misma•proceden
cía que figuran en la siguikntp rela
ción, que timpiezá Con D. José Ablcl
1•ianik y termina con D. Justo Jimé
nez García+-s, cuales gozarán en 5u
nuevo empleo la antigüedad de pri
ria•o del atibuld, con efectos adminis
trativos de igual fecha, quedando confirmados en sus. aotuaks destinos. No
tendrá 'valor alguno este ascenso pa
ra cuantos figurando en esta orden
hayan fallecido, causado baja o des
aparecido con anterioridad a esta fe
cha,
Lo comunico a V. E. para sti co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, lo de diciembre. de 1938
P. D:,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN ()LIE SE -CITA
1
D. José Abad Liániz, de la 34 Brigada Mixta.
D. Antonio Abril 41_1ópez. de la 75ídem •
ID. Juan Aguado Vagurro, de
itle.rn ídem.
D. José Agnado Hidalgo, de la 47
itqern ídem.
rp. José Aguado Martín, de la 55
ídem 'ídem.
. D. 'Jos:. :-\.guila Molina, 'cle la 75
. ídem. ídem,
D. Ricardo sMancitl,, Palomares, (;e1,.
Batalkm de Retaguardia niírnt•f, 15.
1). Juan Marc-6n Hernández,
II Cuerpo de Ejército.
,
ID. Valentin Alarcón Vela, de la
Brigada Mixta. .‘
Flores, de lak4r
íbin. ídem.«
I). JuliO Alber'di Átidazábal, 'de la
40 ideM idean.
l). Máximb García, del
Batallón Retaguardia núm. 5.
D. Grekorio Alejo Ron-rero. de la
• 41 Brigada Mixta,
D. Santiago Altgabsa M1:••rino, de la
66 ídem ídem.
‘. D. Angel Alrnagro .1hcome, del III
Cuerpo de Ejército.
D. '1)1i5ni.s.o. Alonso Pérez, de la
53 Brigada Mixta.
D. Ntolás Alonsó Hernán, de la
31 ídem 1(1.:.m.
D. José Mtvarez Acebes, del
141145n Retaguardia núm.
D. Timoteo Alonso Reglero, de la
63 Ilrigadá Mixta.
la 47
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1). Stnén Alvarez Rey, de
ídem ídem. •
D. Joaquín Alvarez 'Silva, de
ídem ídem.
D. José Alvarez Ramos, de la 66
ídem ídem.
D. I.Juis Alvarez Pérez, del Bata
llón Retaguardia núm. 5.
D. Juan Alvarez Lozano, de la 63
Brigada Mixta.
D. Narciso Alvarez Hicrranz, de la
42 dem ídem.
1a40
1a42
•
D. Faustino Alonso Díaz, -de la 26
ídem ídem.
D. Francisco Andrés Iturlbide, de
la 53 ídem ídem.
ID. Juan Antonio igit-sias, la 40
ídem • ídem.
D. Leónides. Arenas Re3rero, de-la
36 íd•ern ídem. s .
D. Luis Arévalo Pulgar, de la 7.3
idean ídem.
D. Maximino Arnaldo Rubio, de la
30 ídem. ídem.
,D. Ángel Arroyo Estrella, de. la
47 ídem ídem.
D. Mariano Arribas Moreno, de la
40, idean ídem.
ID. Germán Atienza Rodríguez, de
la 36 ídem ídem.
ID. Francisco Alemán Buares, de la
39 ídem ídem. •
D. Juan Adán' Gómez, d‹.-.,1 Ejgr-Wo
de- Extremadura.
D. G:nés Alarcón Martínez, de la
182 Brigada Mixta.
D. Vicente Aiba(1 • Gil. Lde la 118
ídem ídem. •
D. Bartolon. ié Amoria Dorado, de
la 82 ídetn• ídem
ID) Emiliano Avilés Puentes, de la
116 íd•e•rn ídem.
ID. Félix Anuda' Romero, de la 149
ídem ídem. •
D. Antoni o Ballesteros Gonzál:z,
del Batallón Disciplinario Ejército
Andalucía.
ID. Antoli Vaquero Paz, de la 63
Ilr.gada•Mixta.- .
D. Adolfo Barbero Pa'stor; de la
'primera lekm, ídem.
D. Alvará Bellot Monzón, de La
ídem ídem:
(D. Mauro Berzal Alvaro, de la 26
íde-m ídem.
Raimundo Blanco Sánchez, de
la 30 ídem ídem _
D. Veidro, Burgada Cerda, de la 19
ícienT ídem.
D., Gullermo Báeza Romero, del
Batallón Ametra•Iladoras FI Cuerpo
de Ejército.
I). Marino. Bajo Górnéls, de
Brigada Mj.xta. •
D. José Balluelos Llanos, de la 33
líderm ídem.
D. Amalio Barragán Silva, de la
45o ¡dem ídem.
D. Francisco Barraj-ón Galindo, de
la 30 ídem idC111.
• ID. Gonzalo Barrena Blanco, de la.
66. ídem idean.
D. Victoriano Basanta Ropero,' de
la 26 ídem ídem. . '
D. Saturnino Berwit Poyatos, de la
30 ídem ídem,.
75
24
1
1.).1 Jua-n Benito Ga_rcía, de la sév
timU ídttrn ídean. • •
.D. Silvano Benito Lucio, de la 34
idean idem.
1). Fernando Derdia Ortiz, de la, 32
ídem.
ID, Manuel Bermejo Arias, de la
42 ídem. ídem
ID. Pedro Bernaldo de '..Quirós, de
la 4o ídem ídem •
,
D. Franci‘sco Berrocal Ac-osta, de
la 63 ídem ídem.
Rogulio Blanco Btlan:co, de la
33 id11.-Pan Hucha,a de la 4.‘
l íd
D. Eduardo Btlziquez de. 1.
D. Justo Blázquez Núñez, de la, 6ó
ídem. ídem.
D. Luis, B-oiizá Canal, dee la 75 i4-ént
ídem.
.ID Antonio Bornastre Soler, de la
48 ídem ídem
Eduardo Borran° Chamizp, de
la 99 ídem ídem.
D. Andrés Box de la Fuente, •Cle
la' 26 ídem id,em.
D. 'Manuel Bravo Pascual, dt le:
49 ídem ídem.
D. Mariano Calvo Gólez, de
75 ídem ídem..
D. Andrés Casta Canosa, de la
ídem ídem. •
Tilmotto Cruz Aparicio, de /a
38 ,klem Idean.
ID. José Cavadas Guisado, de la 17
idtm ídem.
D. José .Caballfero Calero, de la 66
ide,m ídem'.
.
1). -Martín Cábailero Clemente, de
la 5,7,, ídem ictetm.
D. Cri.spld.Caballero nernánd-(z, de
la 112 ídem ídem..
D. Antonio Cabeza Jiménez, de la
88 ídem ídem.
D. Pedro 'Cabrer Rodríguez, del
C. G.
Juan. •Calvo-L e • de la 29Briga aMixta. -
D. Justo 'Calvo Mateo, del 'XX
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Calvo Ramír-ez, de la
Brigada Mixta.
ID. Manufd Camacho O•geda,
76 ídem ídem.
D. Pedro .Candelas Soto, de la 41klierri idean.
D. Alfredo ¡Cañamero . PéreZ, del
Batallón Ametralladoras "K". I '
Francisc,p Calvo Martíne,z, de la
75 Brigada Mixta.
t1)1. Félix Caltvo, Simón, de. la 43
ídem ídem.
la
50
de la
D. Salvador Camacho Díaz, de la
55
D.
idean eill.
Francisco Campos Fernández,
de la 63 ídem lern.
D. Luis Cañete Sánchez, de la 27
id-cm ídem..
D'. Tomás Caridad JimIcrio, de ;a
42 ídem ídetrn.
D. Miguel carnicero Santiago, de
loa 35 ídem ídem.
ID. Antonio Carp-in.te-i'-o Partor, del
•
4.
-•• •••
" •
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Batallón .Disciplinario del I CuerpoEjéxcito.
'D. León Carrasco Sanz, de la 12'1
Driga.da Mixta.
11J. Salvador Carreras Garzón, de
la marta íd.= íde-m.
D. Joaquín Carrillo 'Miguel, de la
40 idem ídem.
D. Toduás Casa:do Cubero, de
•
la
48 ídem ídem.
D. Ag-usti-n ,Ca.rrióm Tirado, de la.
43 Mein khan.
D. Isidoro Carrillo Marín; de la
•;de¿nr
D. José Castiblanque •ticendo, del
Batallón Retaguardia núm. 16.
D. Juan Antonio Castilla•Ramos, de
la-2g Brigada Mixta.
(1).;. E.milio del Castillo t.iOnne,z,
Ident; ídem.
D. José,..Catrej-ón Calero, de la
ídem.
D. Tintoteo Cástr-do, Rajas,, de
:75 ideni ídem. ,
•ID. Marcelo .Cata:•`án Perales, d
3.1 ídem ídem.
,
• .11 César Cebrián Clermtez, 'de la 30
-idean ídem..
,
D. Cristino Cedrón Alvarez,
28 ikiern ídem.-•ID.Blas, Cajudo Sánchez, de la 41
iciteúl ídem.
ID1:. Vicente Celpeda Sánchez, del Ba
tal•ón Retaguardia alim.
4
,a
de
U. Francisco Cerrillo Pulido. de
la 30 Brigada Mixta. •
D. Manuel Cibéra (yillalba, de
•ídem ídem.
I). julio Colao \fusta, de la II2
&Te Mein .
'D. Isa•a.s Colomer Espina,
.3, Mem ídtzn.
D. Juan Collado Catillo.
idean ídem.
D. Francis-e° Conde de Catorra,
la ,primera ídem ídem.
rik Alejandro Colina Rodríguez, de
la 66 Idiew•ídem.
D. Emilio Coustanzo Arévalo, 'de
la lg ídem ídem.
EL José Contado García, de 4a
klem ídem.
D. Silrestre Corbi Pallá, de la 18
j•ele= ídem.
D. Enricppe Cordero Antúnez,
la 130 ídem ídem
ID. Rafael Cprd-éro Sánchez, de
4.1 idm ídem
ID. Eulogio Cornejo Corral, de
34 ídem ídem.
D. Honorato Cortés Garciía.
223 'ídem ídem. • ,
D. Juan Cortés Nuflo, del Ejército
* Andalucía.
D. Ramón del Coso Rosado, de la
Brigada Mixta. - -
ID. Ilditianio Crespo Pinilla, de.
4a Mein ídem..
(D. Gregorio Cuadra Sagra, de la
39 ídian kkm.
D. Francisco Cutetca González, de
1,a ídem ídem. .
D. Gregorio Cuevas Godoy, de la
413 fdetra ídem.
D. Casimir° Chavec., Romero, de la
-27 ídem Mem.
cle
•de
la
de la
la
D. Tomás Chorro Campos, de la
3o ídem ídem.
D. Eugenio I).el,gado Andrés, de la
3t2 ídem ídem.
D. Ltandro 1)elfgado Moreno, de la
34 ídem idean.
D. José *Delgado Sánchez, de la i48
íd-,.‘m ídem.
D. Enrigve Díaz 'Martínez, de la
34 ídem ídem.
D. Evaristo Díez Fernández, de la
31 ídem ídem.
ID. jheniglio Díez Palma, de la 3.6Wenn i-dem.
0. Justo Dorrrín,guez Salmerón, del
C. R. 1. II; núm. 1.
D. Fernando 1')az i‘livarez, de
34. Brigada Mixta. .• O.
D. Eduarto Díaz Urda, de, la
Idem.
D. Benito Doniiingui, 7. Góni.7.,
la 4,1 ídetm ídem.
ID. José Do-naire Pérez,' de
idean ídem. •
D. Lcupes Dorado Guisado, de la
ídem i..cheni.'
D. Ginés Egea Sánchez, de la
ídem ídem.
D. Antonio Escañueia Pér'ez, de
82 ídem ídem.
D: Benito Escobar Chueca, d
t".dem ídem.
D. Enrique Escobar Sabido, 'de
'29 ídem Ldem.
D. Rafael 'Escobar Sa.nslri, de La
ídem ídem.
D. Ignacio Escudero Cervantes de
la. 47 ídem (ídem.
, D. Vedro Espadas Basildó, de
is ídem ídem..
O D. Segundo Esperón Ramos, de la
66 ídem ídem.
D. .A.nrtonio Espinosa Armario, de
11 148 ídem í-deM..
D. Armando Estivalis Vallés, de La
221 ídem' ídem. ,
O D. Arttodio Expósito _Agudo, de la
e40 id• m .1.1dean.
D. Jesús Extremera V,illasanta, de
la 47. ídem ídem. .
D. Feliciano Fanegas Anr.lada, del
Batallón Retaguardia núm. i.
D.. Antonio Felirpe Carraácosa, de
La 4L Brigada Mixta.
- Gregorio Fernández Alonso, de
la 75 ídem ídem.
D. Benito Fernández García de la
36 ídem ídein. • •
D. Pedro Fernández García, de la
34 ídem ídem.
O D. Pedro Fernández Pérez, de la 47
ídem ídem.
D. Manuel,Fernáindez Rivero, de la,
4/ ídem ídem.
D. José Fernández V‘áquez, de la 63•
"xlem ídem.
la
la
36
de
55
63
78
la
la
la
42
la
D. Francisco Ferré López, de aa. 30
ídem ídem.
D. Florencio Ferrete Hidalgo, de
la 63 ídem, ídem.
D. Juan Flores Campo, de la 55
ídem ídem.
D. Justo Flores Carreras, de la 47
ídem ídem.
D.' Manuel Florez GuerreTo, de Iba
36 ídem ídem. .
D. ,Gonzalo Forrada Tornes, de la
4.a ídem ídem.
. D. Joaquín Fr.ancisco del Pozo, de
la lo ídem idexm..
D. Fernando Franco Torres, de la
20 1:dem ídem.
D. Domingo de la*Fuente Arias, de
la 41 ídem ídem.
D. Bernardino de la Fuente García,
de 31 ídem ídem.
D.. Andrés de .14-1 Ytliezite Rivas, deO
34 ídem ídem. '
,
D, ,Mariano Fuentes Delgado, de la
f)ídii id•em.
•D. Jos:é Frores García, de la Ir2
ídem idesrn.
D. l'anule...1 Galin,do Montaflo, de la
148 ídem ídem.
' D. Pedro' Gallardo Martínez, de la
75•.6em ídem..
D. Antonio García ,Aponcte., de la 35
ídem ídem.'
D. Silvestre García Barbero, de la
28 ídem ídem..
Agust:n García*Ctobors, de la, 144
ídem ídem.
D. Luis García Corrales, .de la 42
ídem ídezn.
Elías García Fernández, de la
53 $'dem ídem
D. Pedro García Fernández, de la
ó7 ídem ídem.
D. Lgandro García Floíe-da, de La
2c) í(-1'‹•'rn ídem.
O
D. Jo sé García García, dl C. R.
1. M. 1311ITI II.
,• D. Eitiardo García González: de
la 41 Brigada ,Mixta.
D. Vicente ,Gaircfa Hontanar, de la
40 ídem ídem.
D. Cipria.nolGoircía L6pez, de la 35
i,qem ídem.
D. Gav)re1 Gara Lópe..,,,••de la 54
ídem í-dem.
ed
D., Andrés García Lorenzo, de la
34 ídem ídem.
O
/
D 11.a.rtítn García Martín,, del na
talión Retaguardia núm. lo.
D. Juan García M.ateos, de la
Brigada Mixta.
- D. José García Méndez, de La
ídem ídem.
D. Tomás García Monsállve7. de 1;1
35 ídem ídem.
D. Juan &arda Paris, de .1a 61.1
ídem ídem.
D. Vic•eate García Raeig, d•z-J ia 75
ídem ídem.
D. Manuel de la
118 ídem íd. •
47
3
D. José García. de la Rosa de b.
32 ídem
D. iu García Rustuler, de la 122
ídem ídem. •
D. Fermín Garc:a Tojjas, del III
Cuerpo de Ejército.
D. Crispín García Vicente, de la 4o
Brigada Mixta.
D. José Garnica Román de la 89
ídem ídem.
D. Angel Gavilán García, de la 43
-dem. klem,
) r
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D. Enrique Gislbert Albertos, de la
122 ídem ídem.
D. Agustín G6mez Ballesteros, dé1.a. 149 ídem ídem.
D. Francisco Gámez Campos, del LZI
Cuerpo de Ejército.
D. .Jesús Gómez Gómez, de la 4.a Briraxle, Mixta.
D. Manuel Gómez González, de la taídem íd..
•D. Dayiel Gr")mez Largo, deídem íd.
Gregorio ,Góniez Navarro,36 ídem íd. ,
D. Francisco Gómez Quintana
ídem íd.
D. Sergio Gómez Serrano, de
Ibón Disciplinario I Cuerpo de
sito.
.1). Francisco Gomez Tostón,
4.7 Brigada Mixta,•
D. Germán Gómez Vaquero, de la4•7 ídem íd.
D. Vicente ,Gomsis Pérez, deídem íd.
D. Gregorio González Bailadín,
28 ídem íd.
la 30
de *la
, de 'la
1 Bata
Ejér
de la
:la 75
de la
D. José González Barahona, de la
17 'Mein« íd.
Juan Gonzákz Carmona, «de la 88ídem íd.
D. Ramón Gonzáález GOnzáliez.,• del
13atall("Al Montarla núm. 1.
D. tiermenegildo González López, deIt L9 Brigada Mdxta.
D. Gregorio (77Onr.á.lez Ortega, de la
:y) ídem íd.
:D Go'nzálet Peña,. de la 40ídem
D. Jesús González Perogordo, del Ba
ta3116n Disciplinario I Cuerpo de .Ejér
1D. Gregorio González Pulido, de la,36 Brigada Mixta.
iD. Fr:tt:cisco, González San Bolito1<ímoé, 11,3ó klem íd:
D. José GonZález WIzquez, del Ej ér_cito del Ebro.
,
FrancisiCo Gordo Valverde, de la
147- Brigada Mixta. •
)..). Angel Grau González, de la 175
D.
,
Francisleo' Guardiola Pérez, del
io 1 Cuerpo deiF4jrrito.
D. • Antonio Guardón Moreno, de la38 Brigada Mixta.
¡D.' Marinno Rueda Micó,, de la 32Mem.
D. Antonio Guerrero. Moreno, de la
55 idern íd. '
D. Marcelo Guijarro Alonso, del Ba
t'Alón DitseiOinario *I 'Cuerpo de Der
cito,
Mariano Gutiérrez C-rlrnacha, delBatallón Ametralladoras (ks.1 I Cuer
po de Ejército. •
D. Juvenal Gutiérrez Martínez, de
-la lo 13rigada
. D. Francisco .Outiérire.z Valdiv a, de
4a 35 ídem a
D. Antonio Gutzmá.n Naeeros, do la
55 Ídem íd. •
D. Juan Guzmán Pérez, ■ de la 85
ktern íd.
D. Victoriano Girón Sanz, de la. 32
idteim íd.
ID. Miguel Haro Castillo, de la, 150ídem kL
D.'"Eladio de las Heras González, de
la 35 ídem íd.
D. Aureo Hera,s Villanuea,gde la 49
49 ídem a
D. Victoriano Hernán Francisco, del
C. R. I. M. núm. 4.
D. Abelardo Hernán Galindo, de la
34 Brigada, Mixta.
D. Timotéo Hern.ández Alonso, de la
35 ídem 'íd., •
D. Julio Hernández Arillo., de la 33
ídem íd.
D. José Hernández García, de la
122 ídem'&l.
lab. Narciso' 'Hernández González, . deii2
,
ídem íd.
D. Ruperto Hernández Latorre, de la38 ídein íd. ,
D. Claudio Hernández Sánchez, de
la 44 idern íd.
D. Emilio HIrnando Baeza, de la 36
ídem, íd.
D. Antonio Herrada Rti.iz, de la 33ídem íd.
ia Eugenio Herranz Montálvez, de
la 43 ídem íd.
D. Gradan() niguera Rodríguez, de
La 34 klem íd. •
D. Jaltián Hompanera Pentlla, de la
3i3 ídem íd.
D. Aniceto Huete.. Dávila, de lá 26
ídem a
D.1-Nlanuel Iglesias Mejías, de La 55
ídem id.
D. 'Juans Illesca,s Redondo, de la 74
ídem íd. •
D. Adolfo de la Iglesia' Varona, de la
111 2 ídem
D. Angel Iglesias Chozas, de la 43
ídem. íd., ,
D. Pedro Jaén Martínez, de la 19
ídem íd. -
D.. Leandra Jaraba Alonso, , eíi reem
plazo por heritid.3. .
.D. Manuel Gil. Guerra; de•la 3o Bri
gada Mixta.
D. Tomé& Tiniena Jiménez; de la 40
clem íd.
D . Robustiano Jiménez Barroso
la .40 ídem ,íd.
.D. Isabela Jiménez sado, de la . 53
ídem íd.
D. Aporrnar , Jiménez de la Fuente,
de la 67 íleni í•.
D. Justo Jiménez Moreta, de la 40
ídem. Id.
D. luan Jiménez Real, de la1;12 ítiem.
D. Santiago— Jiménez Santamaría, de
la 30 ídem ídem.' —
D. Leandra Jiménez López, de la 138
ídem, Id. -
D. Jotsté Giniénez Muiloz, dé la 63 ikl.
D. Vicente Ji,málz Vierdú, de la 30ídem. Pcl.
D.
,
Domingo Joven
klenI íd.
iT). Vititoriano Juan
R. I. M. 'núm. 3.
D. Francisco Juan Pons. del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Ezequiel Lorenzo de la Fuente.
de la 75 Brigada Mixta.
José López Vera, de la 41 ídem.
D. Angel Lorenzo de las Casas, de la
3,5 rdem
Lázaro, de la io
Agudo, del C.
ID: Francisco López Márquez, tileJ
Batallón Disciplinario I Cuerpo de
Ej éroito.
D. Francsico' López Jimeno, de 'ha
33 Brigada Mixta.
D. Santiago López Hocajadta, de la
34 ídem íd. •
-D. Luis López Hernánde; de la 36
ídem_íd. • •
D.' Fernando, López 'González, de la
fin ídem'
D. Luis- López Domínguez, de 4* \,2?
ídem. íd.
D. Generoso López Coomontes, de la
36 ídem íd.
D.. David López Carranza, de la 42
ídem. íd. ,
D. Miguel Lechuga Serró,
Ejército del Centro. .
D. Félix Lázálo Sadia, do la 3a Bri
gada Mixta.
D. Jerónimo Lastra R-ua, de le 67
ídem íd.
D. Ricardo Lara Sánc.hez, de' a 27
-ídem íd.
D. Ignacio liara Martínez, de La re
ídem íd.
D. Bacilio ,Lago García, de la 35
ídem kl.
D. Ricardo Lara Sánchez, d la27
ídem íd.
Benedirto de la Llave. Muficiz, fie
la 26 Brigada Mixta.-
D. José Maciá Flores, de la 38 ídem.
D. Jtran Machío Florido, de la !so
ídem íd.
•
,Franci-sco Madrid . Antón, . II
13atallón de Etapas. , -
D. Angel IMansilla Domingo -de le
19 Bniga.da Mixta, •-)
D. Hila-do Manzano .Lafuentse dt¿- ta.7
36 •Ilem íd..
D. Manuel Marcos Escorza de la 43
ídení,
D. Baldomero Marín 'Díaz, de
ídem íd.
D. Ramón Marín Jiménez, die
ídem íd.
,
)1).1 Teófilo Marinta Sanz, del Bata
llón Retaguardia núni.. 13.
D. Jesús Marlasca. G'arcíta de la, ie
Brigada Mixta.
' D. Angel Martín Arribas, de 1* 33
ídem, íd..
D.. Pedro Martín Campos, la 31
ídem a
D. Carlos Martín Delgado, de la.' 35 ,
ídem, íd. .,•
O, Antonio Martín, Fernández, die la
.14.7 ídem, ídem.
D. Juan Martín 'García, de la 66 ídem.
'D. Domingo Martín, Mar*ccs, de tfa
31 ídem íd. •
D. Alfonso Martín Pérez, de la 71
ídem íd.
b. Nicolás Martín
ídem' íd.
D. Nerne-stio • Martín Ruiz, de 149
ídem íd,
D. Benito MartIn Sandio de la 36
ídem íd.
D. Eladfio Martín Sanz Ruiz, de la 4.3
ídem íd.
D. Eusebio Martínez Belso, da la •56
íden-i. íd.
1,3 34
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13'1: José Martínez Castuera, de la
za ídem íd.
D. Valeriano Martínez -Flores, de
la 49 ídem íd.
D. peléstino Martínez Frunsani,
del Batallón Disc,i1p1inp,rio II Cuer
"po de Ejército.
D. Paulino 'Martínez Gómez, de
la 34 Brigada Mixta. •
D. Angel Martínez González, de la
4•" ídem íd.
D. Felipe Martínez Triérsnández, .de
39 ídem, íd.,
-ID. Aridrés. Martínez Martínez, 'de
la 36 idern íd.,
D. Ramón Martínez • Hernández,
del Batallón' Etapas *núm. 1.
£01: Juan Martínez- Morales, de la
.18 Bligada Mixta. . •
,r D. -.Francisco Martinoz •Pérez, del
vi .Cuerpo. de Ejército.
ID. Bas'ilio -Martínez Rabanal, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Baldomero Martínez Rodríguez,,
de la isto ídem íd.
D, Francisco Matarín Bermúdez,
de la 24 ídem íd.
D. Vicente ,Mateo Mateo, del C.
-R. 1. M. núm. II.
D. Juan ,-Matesanz San Juan, del
Batallón._ Retaguardia núm. 14.
D. Basilió Mayoral -.Domingo, del
c R. I. M. núm. 4, •
ID: Vicente Mayoral Lagd, de la,
-
•
D. Antonio Má'yorga -Serrano, de
la 27 Brigada Mixta.
D.—José •Medina Martín, de', la •55
fdem íd. • . • •
.
D. Teófanes IvIerchan Atienza, • de
la 38 ídem' íd.
D. José Mercháin López, de la.
33 ídem íd.. .•a
ID. Julián _t Merodib, Co,nzálei, de
la 49 ídem íd.' -
' D. Saturnino 'Miguel ,Heras; de la,
34 ídem íd.
, D. Arsenio -Miguel Martín, del
Ejército del Centro.
' D. Florencio Miguel Sierra, de la
.37 'Brigada Mixta.
•
D. Victoriano •Millán Mantesa, del
Batallón Retaguardia. núm 15.
. 13albino de Mingo, Recuero, de
la 32 Brigada Mixta. •••
\•D. Adrián Minlya Rodríguez, de
la 14.9 ídem íd.
\D. Pedro Minguez Vázquez, de :a
.33 ídem id.
D. Salvad.or Sánohez, de 1a30
ídem, íd.' •
D. Antonio Mira Cerdá,-, de lay.32
ídem íd.• •
D. Félix Miranda Martín, deí
• Ejército Cid Centro.
D. Tomás MdIrd Avila, de la 35
Brigada.Mixt?.
:Marcelino 'Montero Labrande
ro. de la •31 id-cm íd. ,
D. Jesús Montero Peláez., de la 34
ídem. íd.
•D. Juan Montes González,. del Ba
tallión„Disciplinario del. I Cuerpo de
Ejército.
•
Ang.91 Moraw- Mora, de la 5o
117:ligada Mixta.
"•„,,
D. Enrique Moral Navarro, de:
75 ídem, id.
'
D. Andrés Moreno Alberto, de
63 ídem íd.
D.. Marcos Moreno
C. R. I. M. núm. •7.
D. Gregorio Moreno Contreras, de
la 149 Brigada Mixta.*
D. Andrés Moreno Morán,
ídem íd. •
- D. Patricio. Muñoz Atceño,
.ídem íd.
D. Nicélás
89 ídem íd.
D. 'jacinto -Muñoi González,
35 ídem íd.
•
ID. Antonio Muñoz Igualada,
315 ídem íd. •
"
D. José Muñoz Lorente, del
cito de Levante.
D. Julián Muñoz Moler°, de
Brigada Mixta.. •
'
D. Tomás Muñoz Muñoz, del
cito de 'Avante.
D. Francisco Muñoz Romero, del II
Batallón de • Ametralladoras.
D. Manuel Murillo Marchena, de la
63 .Brigada Mixta.
D. Alonso 'Navarro
la 38 ídem íd. •
ID. 'Andrés 'Navarro
69 ídem id.
D. josé Navas Gutiérrez, de la 53
ídem íd.
D. Víctor Navazo Sánchez, de la
I'12 idem íd. .,
--D. Flore•ncio Neila Martín, 'de la
26 ídem íd.
D. Alfredo-Nieto peinado, del Ejér
cito de Levante, •
la
Conejo, del
de
de
Muñoz Antequera
la 75
1a17
de la
de la
de la
Ejér
de Miguel, de
Román, de la'.
D. Bonifacio -Nieves, López, de la
27. Brigada Mixta.
D. - Eulogio Nogales Vedia, ée la
28 Wem íd.,
ID. Ramón' Novaldo Mórales, .de la
40 ídem'
D. Pedro Ni'ifiez Izquierdo, de la
.41.5 ídem id.
Francisco ()caña Henare•s, de
•.4o ídem' íd.
'•• ID-. Pedro ,Orea Aguilar, del Bata
llón de Retaguardia núm. II..
D. Manuel Ortiz Reinal4o, de. la
147 Brigada Mijt.a.
D. Andrés Osuna Carrasco, de 'la.
63 í'dem íd.
D. Francisco Ortega Moreno, de la
35 ídem íd.
ID. Pablo Padín :Vlar'tínez, de la 4/
ídem id/. - , 1
Quintiin Pajares de las 11'eras,
de la séptima ídem íd. '
D. José Pajes Herrero, de la *28
la
ídem íd. - 1
D. Luis Palazón Cifuentes, de la
42 ídem• íd. .
D. Laureano Paniagua García,
la. 36 ídem íd.
' D. Angel Pardo Jiménez,
ídem. íd.
D. Carlos Pareján Calero, de la 36
ídem íd.
.de.lá 38
D. Pedro Parra Arroyo, de la
misma.
D. .Tomá.s Parra •Fernández,' de la
s-egurnicla ídem íd.
D. Pedro Pascual García, de la lo
ídem íd.
D. Juan Pastor Torregrosa, de la
75- íc.lem íd.
D. Ramón Patón Cuenca, de la 44
ídem íd.
D. José'. Paya Berbegal, de la 19
ídem id.
D. Antonio Payol" Villalta, de la
17 ídem íd.
'D. Manuel Pellico' Fernández, de la
cuarta ídem íd. •
D. Emilio Pérez Asen», de la séP
tima ídem -íd.
D. Alejandro Pérez Eusebio, de ia
109 ídem a
D. Antonio Pérez 'Gómez, de ha 3b
ídem íd. \ I
D. Enrique Prez PanaderA, del
C. R. I. M. núrn.
ID. Jesús Pérez Peláez, del. Ejérci
to de Levante.
D. Antonio Pérez Peris, de la, cuar
ta: Brigada Mixta.
D. Silveisftré Permanyer Puja' die
la 36 ídem íd. .
D. Enrique Pina 'Martí de la 33
ídem íd. •
D. Felipe Pifieira Cano, de la 36
ídem íd.,
D. Urbano Pita Cendan, de la ouar
•
ta ídem Icl.
D. Fidel Portilla López, de la 17
ídem íd. •
D. Juan -Porras Canales,,Ae la 412
ídem íd.
D. Bartolomé Pozuelo Amor,'Ide
•1.8 ídem fd. •
D. Pablo del Prado del -Prado, de
la lo ídem, íd.
D. Andrés Prados Molina, de la 33
ídem íd.
D. Juan Prados Díaz, de la 69 ídem
ídem.
D. Ri,cardo del Primo. Ruiz, de
33 ídem íd.
D. Juan Quintana González, de la .
150 ídem íd.
D. Florencio Quiñones García, de
la 41 ídem íd. •
D. Eusebio Rama 'García, de la 78
ídem íd.
D. Bienvenido Rarhil Martín, de la
30 ídem íd.
•
,
•
D. Antonio Ramírez Moreno, de la
78 ídem íd. ,
D. José Ramos Sánchez, de la 5.5
íde.m íd.
D. Salvador Ranea Padilla, de la
88 ídem 'íd.
ID. Lucip Recio Ve1asco, de la 26
;ídem •id.
D. Simón Redondo Blanco,
28 ídem íd.
D. Francisco Redondo González, de
la 34 ídem íd..
D. Angel Reguera Novo, de la no
vena ídem íd.
D. Francisco Retuena Pérez', de 11.
1,8 ídem id. •
D. Mariano Robledillo Lis, del Ba
tallón Disciplinario del I Cuerpo- del
Ejército.
11), Rafael Reyeros González, de la
35 Brigada Mixta.
• p.
•
•
••■•
• •
•
t_
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D. Miguel Reyes Martín, de. la 182 1 1).'Rafael Sacristán García, de la D. José Soler Día.i, 'dé . la, 23., Biri- .ídem íd. . 11,69 ídem íd. • gada- Mixta. ,D. Cecilio Rico Gil, de la 19 ídem D. Leonardo Sánchez Aguilera, de ID. Juaní Soriano {Martínez, • dé* la..'idém.
. .1a 40 ídem íd.. 150 ídem íd.II>. Pablo .,Ricoma Güell, de la 35 - D. Pedro Sánchez Aldaba, de la 34 D.
•
Juan Soriano SaPent,,, de la 37-
. ídem íd. . /
,
/ i ídem íd. - . . • ídem íd. ' •• • D. Pedro Ritiuelane Chamorro,/de .D. Joaquín Sánchez Cambronera -.D. . Guillermo S'oto ... Vieente,: lella 37 .ídeni íd. de la 40' ídem-id. 4-. C. R. I. M. núm.' 2.
••
.
1). Félix Rivera Navarro, de la 113 D. Pedro Sánchez Cernarriof, de la D. 'Herr¿enegildo'-S'uero • Núñez, deídetm íd. .
.
• 66 ídem rd.
•
.
,
la 39 Brigada Mixta. ..D. Marcelino
•
Rodrigo - Zamorano, .D. Joaquín Sánchez Colmenero, 0 ID. Antono .Sampir Esta, de, la.de la 31. ídem íd. la .42 ídeni íd. , ,.,. ,147 ídem. íd.D. Mariano Rodríguez Benito, 'de • 'D. José Sánchez Cortés, de la 41 .D. Eduardo Sán:c.lhez GatTia, de la, , . , •ia 41 taem tel. .• k , ídem, íd. ,_ _ .96 ídem. íd;li. Francisco. Rodríguez Bruqtie,. de ID. Juan .Sánaez González, 'de
..
.ja I48 ídem íd. ,, . - 48 ' ídem .1d. ,
,.
Jj., Prudencio José Rodríguez Fez- D. Aurelio Sánchez GutilPer;., rdenáJudez, de la 75 ídem íd. . 23 ídem íd. , . ,ipv Victoriano Rodríguez Fraga, 'de D. ,Daudilio Sánchez ' Gil, ,de lala 318 ídem íd. ' • • ídem íd. .
D. Feliciano_Xodriguez Jiménez, de D. Pabló Sánchez Llorente, dela 312 ídern kl, ' " cuarta ídem íd. ,
D. Faustino Rodríguez López, de la.séptima .ídem íd.
.
D. •Raia.:1 Rodríguez- Martín, de, :a
36 ídem id.
*D. Miguel ROdríáuez Navas, 1- la
182 ídemíd.•:D.Rafael Rodríguez' Pereira, de la
Liso íde,m íd. • \
* D:Francisco Rodríguez Pérez, de
94 la 55* ídem íd.
ID1. Luis Rádtíguez Rodríguez, de
la 77 ídem íd..
.
T.). Hipólito Rodríguez Romero, de
la ro ídem Id. •
D. Vicenté n Rodrrguez Ruiz, de la
40 !División. .. .
P. 'Guadalupe 'Rodriltiez Sanz, de
:a 19 Brigada Mixta. .
D. Ambrosio Rodríguez Cenagliillo,
. d.Ntla 75 Ideali íd. . •
•
!li.' Manuel Rodríguez Urja, de la
36 ídem .íd. •
.
D. Felipe Rodríguez Vicente, s de la 27 ídem Id. *
40 ídem' id.
-
'
D. José Santajursta Yagii›,-de la 28D. José Rodríguez Viñas,' de la 75 ídem íd.
ídem íd. .. . -
,
. T). • Casirniro Santamaría 'Brivielca,D. Alfonso .Rojal Rojas, de la cuar- , de la 42 ídem id: ',,' . ,ta ídetm: íd.- . - I. D. Angel Santamar'íá Núñez, de la
- D. Manuel Rodríguez Martínez, de 42 ídem íd. . , .
la .75 ídem íd. • - 1p•. jufen José—santos Muñoz, de la. p. Francisco' Rosa Consuegra, de. segunda ídem íd. •
la 411 ídem. id. .
, D. Eutiqui6 Santos. Sevilla, de 'laD. Francisco Rosell Benito, de .la 66 idcm. íd. • .
47 ídem íd. D. José Santos Vázquez, ' de la 37:ID.,' Manuel Rubio Martín, de la, 'iDlivisión.
mils.ma. ' ,-D. Mariano Sanz Alvarez, de la34•.D. Francisco Rubio Pérez, de * la 40 'Brigada Mixta.
Brigada- Mixta. . ' D. Francisco Sanz Arenal, de la.'42D. Ladislao Ruiz Jirnénez del Ba- ídem íd.
,
"- talión* dé AniNetralladoras .dell I Cuer- . D. Agustín
.
Sanz Carrascal, de la.
po.. de Ejército. ' -.42 ídem , id. • • • - •,
.
/- . Lli Ffancisco Ruiz Ledesrna, de la D. Marcelino San González, de, la63 Brigada Mixta. 34 ídem íd. .5
. D. Vicente Ruiz Moreno, de la 109 D. Cayetanó Sanz Pardo, de la 1.12
íd nn kt.' \.ciem íd .,fi. .
D. Mariano Ruiz Rivas, de la 26\
-
D. Argentino '..Sarabia Cabello,, deídem íd. , la ,ID. C. 'A.
,
. D. Salvador Ruiz Sánchez, de la • D. Bábasar Sebastián Aparicio, de
•30 ídem íd. la 7i• Brigada Mixta. n . ' '
I>. Julio Ruiz Zorrilla,. de la 26 D. José Serdán 'Tomás, de la 42
' kle.m íd. • ídem íd.
,
D. Dernetrio Rull Castillo, de la ' D. Jaime Serral Mayor, de la cuar
.
30' ídem id. '
n
I ta ídem • íd.
__ -
-
•
.
D. José Sanz Fernández, de la 281 D. Francisco Serrano Quevedo, del•id,em Id. I Cuerpo de Ejército.
la 'D. -Emilio' Sánchez.• Marín, de la
147 íde íd• •
•
la I). .Antonio Siá,nchez''Uárquez, ui• 7
47. Idern íd.
33. i
• Juan 'Seguido Iártín, -misma. • ."
la D. Andrés Serra Selvá.,-.. -de 11. 122-`.
,•
D. Cenobio Sánchez Martínez, del
Batallón Disciplinario del Ejército del
Centro.
D. Pablo Sánchez Martínez, del Batallón de Retaguardia núm...
fDI. Ramón Sánchez Martínez, de la
Io Brigada Mixta.
. D. Andrés Sánchez- Molían°, de la
I4g: ídem .íd.
.D. Lorenzo SáncilTez *.Sánchez, de la
20 /Ídem íd.
Di: Constando Sánchez Valer°, de la
36 ídem íd.
.D. A•ntero- Sánchez Vinuesa, de la
cuarta Iderri íd.
ID. Antonio Satichiz Sanchiz, de la
150 ídem íd.
• D. Ansellano Sud Gabino Matamala,
dc la* 66 ídem
,
D.., Luis San Jots‘ Berezo, de la 33
ídem íd.
• ID1. Rafaet1 San Miguel Sanz de la
ídem íd.
•
. D.. Ricardo Serrá no Vargas, de ia*8,9 ídem íd\ • • •
-1),. _José ,Sierra -García-Romeral
1-a. 47 ídem íd.
D. Crisóstomo Sierra de la
147 ídeni íd. ,
ID. José Simón Rodríguez, del Ba
tallón de Etapas nílm. 1.
r'it D. Vicente Subiela Esteliés, de la
omándancia- Marítima' (Ocaña)..
D. Vicente
• Tajítelo Moreno, de la.
40 Brigada -Mixta.
D. Alejandro Tapia Jiménez, de la78 4dem íd.
•D. 'Antonio Taranco Elvira, de !a
cuarta ídem
D."Marcelino Tejada Pastor, de la
36 ídem íd.
D. Miguel. Tejero Armella, de la
75 ídem íd.
1.1". Cruz Tello Rodríguez, de la 28
ídem íd.
Román Terrero Ramos, de la 40ídem íd.
,D. Julián Torres Fernández,. de la
43 ídem í,d.
D. Antonio Trigo' Hidalgo, de la
•
150 ídem íd."
D. Agustín TriFuero García, de la41 ídem íd.- •
D. Manuel Triguero Rubio de
-3o ídem- íd.
11.).' Francisco Valentín .Paredes, dela 41 kleirá íd.
D. Miguel Valverde Sánchez, de la
75 ídem íd.
D. CatalintO Vallejo Gutiérrez de la.
29 ídem íd-
,D. Juan Vázquez Ander, del•, Batallón Disciplinario , del -III Zuerpo de
, E.
váz¿itier B‘emb. de la
49' Brigada Mixta. . • •
D. Manuel Vázquez Esteve, de la
ID. José Vázquez Ramírez, deja 41
D. José de *la Vega San Juan, d,e4C. R. I. M. núm, 6. •
D. Antonio Vídigal García, die la
1,5o Brigada Mixta..
D. Antonio'Avilar Corral, -del Batallón D'iscip•lYnario del -Ejército die
Andalucía. •
•
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•D. Ramón: Vilas
-Brigada Mixta.,
D. Angel 'Vilda
ídem, íd. .
a.‘Antonio Vill
67-ídem, íd.
rázcs.
Adal, de
40.' pirante-bs comprendidos en siguien- I-, AlIte relación, que comienza con D. Luis
la 7 Carn de adro P i5
Fernández, de la
D. -Carlós Villatoro Requena,la 4o...ídera, íd.
D. Dionisio Viñuelas Giierrero
ita ..35 ídern,, :íd.
D. Francisco Tatriie <Je Lucas
.-:; ..1.a 4o ídem, íd.. • •
D. Teo'doro •Yagüe faárnez,
'II 2 ídem •id:
17, .Luis. Yanguás Ma.rugán, de
43 ídem, ,
D. Angel Yela.vMartínez de la
ídem, 'íd.
"
D Antonio Yáñez Dávila de•6:3 ídem, íd. • •
D. Guillerm- Zamorado. Feral
d.ez. de la 34 ídem, íd.
,
Jua.rr 1_','"eles1Trá •Estrada, de
.43 ídem, id,- ' -
D. Antonio Lara Castro, de laidem, id..
D. Juan Muñoz ?Alcántara, de
$3 id.em, Id.
D. Tasé Manuel Pena Sagasti, de
D. Ánion'io Rodríguez Sáez, de lar82 idelm, 'íd. '.
D. Justo .jiménez García, de la. 4oídem, id:
,
p .1) : s ug y termina con,.
D. Julián Hernández Rosique, quehan sido aprobados en él concurso
oposición convocado por orden cir
de cqlar núm. 15-254, de 42 fde agostóúltimo (D. O. núm. 2o6), los cuales
de di.sfrutarán ,de efedtividad en el
empleo de esta fecha y asimilaciOn
de de teniente, en las condiciones que•determina la orden circular de 29
la Mayo de 1937 (D. O. núm. 77, -pá• gina 901, columna tercera), pasando
la destinados a los CuerpOs, Centros yDependencias que "se indican, a los
67 que se incorp-orarán con -urgencia.'1 Lo .conaunico V. E..para su cola nocimiento y cumplimiento. Barcelo
I3 de diciembre de 1938.,'la,án
la
,
3 CN7QT
la •
1 Soldado de la 142 Brigada Mixta
D. Luis Campdepadros Puig, al BA, talión de Ametralladoras númla 32.
Soldado dé" la 68 Brigada Mixta
D. Tomás Herrero García, a* la /9
Brigada Mixta.
B\arcelona, de diciembre de /93a. aisano con residencia en Reus,_A.. Cord(5n. calle Llov'era, numero 37, D. José
Ag,ustí Domingo, al Parque de Ar
•
P. D.,
•
A. CORDÓN
CARGOS
Núm.. 25.or`r
Círcular. Excmo. Sr. : He resweI
to que el coronel de CABALLERIA
D. Alfredo Giménez Orge ascendido
.
al citado empleo ..aor orden circular
-n-tim, 24.324, de fecha primero del
actual (D. O. núsm. 320), qUede con-'
firmado en el cargo de ayudante de
(rYdenee de S. E. el señor Presidente
die ..4.!a. República.
. Lo comunico a V. E. para su co-.
ti er a del Ejército del Ebro. , .
Teniente de Milicias de la 93 Bri
-g-ada Mikta D. Luis Alba Castillejo,
a :a. 93- Brigada Mixta.
Soldado de la 22 Brigada Mixta
D. Vicente "Monleón•-Cliament, a la
99 Brigada Mixta.
Operario de la S • E. Constructora!
Naval D. Juan Martínez Ca•sanova,'
a la ir8 ,Brigafda Mixta. .* -
Otro, dél Arsenal de Cartagena,
D. Isidro Ferrer Lloren6, a la Brigada- Mixta «A», d-e la 71
:Armero ;provisional de la 70' Bri
gada
•
Mixta D. Pablo Martínez Mar
tínez, a fla 19,8 Brigada Mixta.
•
no-cimiento y cumplimienio. Barcelo--1 Al XXIV Cuerpo de Ejército
31.a. .'.=•3 de diciembre de 1938. !
Sefior..
•
P. D.
A. CORDÓN
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO. DEL EJERCITO
Núm. 25.012
Circular. Excmo. Sr. : He tenido.'
a bien nombrar subalternos ;pericialesdié la Segunda Sección, Segunda Sub
Grupo C (maesros armeros), •
de/ CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, a lo-s as-.
•
e
Soldado,. de la 93 Brigada Mixta
D. Emilio Bueno Jiménez.
Sargento de la 139 Brigada Mixta
D. Luis Bonete Lizondo..
Soldado de la 104 Brigada
D. José Uso Callergues.
Soldado de la 144 Brigada
D. Tomás. Barat Orrit.
Teniente de la 144 Brigada
D. Jaime Puig Caravaca. •
Mixta
,Mixta
Mixta
Cabo de la 142 Brigada\Mixta don
Luis López Segura.
Operario del Parque Base d Ar
tillería de Barcelona D. Pedro Oli
vella
Tenjente de Milicias de )12. 93 Bri
gada Mixta D. Felipe Bonilla Taba.
.1195
Arma de la p. C. A. '(zona
orienta)
Soldado del Batallón de Ametra
lladoras Motorizado .núm. 72. D. Ra
fael Doicet Es.coriaza:
Otro, de la 71 Compañía Ametra
llaxloras antiaéreas de la D. C. A.
Venancio Cataloy López.
Otro, del Batallón "Ametralladoras
Motorizado núm. 72, Di T'osé ri
cio
Al Arma. de la D. C. A (zona
trp-Sur)
Operario de *la S. E. ConstructoraIlarvail_. D. José Benito Legaz.
Otro, ídem, D..-Juan Martínez Llo
ret.
Operario del Arsenal de Cartagena
D. Juan Martínez •Romero.
. Operario de la Comandancia de
Obras y Fortificación de la Base Na
val de. Cartagena J. Antonio Martí
nez Sicilia.
"Operario, de la Fábrica núrn. z de
SubSecretaría ,de Armamento .don
Anastasio Martínez Andreo.
Operario de la Fábrica n-úm. 26 de
la Subsecretaría de Armamento don
Fyancisco Navas Burgueño.
Soldado del regimiento de Artille
ría de Costa. núm. 3, D. Gerardo,
García Rodríguez.
Otro: de la 51-Brigada Mixta, don
Miguel Cantero Contreras.
Operario de la S. E. Constructora
Naval D. Francisco Hernández Vives.
Operario de la Fábrica núm. 26 de
la Subsecretaría de Armamento dom.
Mariano Martín Trillo.
Soldado de fla rro Brigada Mixta
Ventura Puig.
Al Parque del regimiento de Artille
• ría de Costa núm. 4
Soldado .del regimiento de Artille
ría de Qosta núm. 4 D. Francisco
Enseñat "Siquier.
Otro, ídem D. Julián 1-1,ernández
Rosique.
Barcelona, r de diciembre .de 7938.
A. Cordón.
Núm, 25.013.
Circular. Excmo. Sr. : g•lie tenido
a bien nombrar 'subalterno pericial
de la Segunda Sección, Segunda Sub
Sección, (Grupo C (maestro armero),
del CUERPO AUXILIAR 'SUBAL
TERNO DÉL EJERCITO, aZ auxi
liar de Obras y Talleres; pertenecien
te a la Tercera Sección del mismo
Cuerpo, D. Fernando ,Salvador Her
nández, que ha sido aprolyado en el
concurso-oposición convocado por or
den circular núm. 1.5.2541; de 12 de,
agosto último' (D. O. núm. 206), el
4 ••••••11"
41,
•
•
-...".&•---41#1, .41
4',
ft'
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que disfrutará de la efectividad en
el empleo de esta fecha y asimila
ción militar de capitán. en las con
diciones 'que deterjnina la orden cir
cular de 29 de• MÚZO de 1937 (DIARIO
OFICIAL LI:1113. 77, pág. gor, columna
tercera), pasando destinado del regi
miento de Artillería de Costa núm. 4
al Parque de Artillería del mismo re
gimiento, efectuando su incorpora
ción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barcelo
ma, i3 de diciembre de 1938.
Señor._
■
Núm. 25.017 Ni.im . 25.02.1
Circular. Excmo. Sr. : He resuel- Circular. Zxcpaq. 1Sr. : Visto ei
to que el mayor de Infantería en certificado
de reconocimiento faculta
campaña, de MILICIAS, D. Agustín tivo• ;practicado al,.':capitán
de, IN
Vilella Freixas, •cese en el mando de FANTERIA
'en cam,p.aña, i*oceden-.
la • 84 Brigada Mixta y pase a des-
' te de la EScuela Popular •cle ,Querra,.
empefiaf igual! cometido en •1a 63 ¡ D. Francisco Sánçhez Carrión,
de re
Brigada • Mixta. . ; emplazo ipcn-
.enfermo en Dos .•Água.É,
.I.:o -comunico a V. E. para su co-1 (Valencia), por. cuyo .d.ocumetito, se
-nocirmiento y .cumplimiento. Barcelo- comprueba:
que e...1 interesado Se en.-
na, 13 de diciembre de 1938.
; cuentra en o condicione3 de' prestar
.
servicio, he resuelto vu,elva a' activó
P. D., y , pase destinado a la. 43
••Brigada
A.. CORDÓN Mixta.
' .
. ..,
Lo comunico a V. E. liara su co-\,
nocimlento• y cumpliniiento. . V.. •
. •i3 de diciembre de 1938,. .
Señor...
Núm. 25.018
.., P. D., Circular. ;Excmo.
''Sr. :* He tenidcy
•
A. CORDÓN a bien disponer que el mayor .de In
fantería .de Milicias D. José Aulet Señor...
1 ThomaS y el. •teniente de Caballería
'
DESTINOS 'Procedente dé. dicha EScala D. Juan
,
Nt'un . 9-D.02'7'•-
s Baucis Ginestá, (11 «A las órdenes de
'
Circular. Excmo. Sr. . 1-le •tep.ido
ésta Subsecretaría», pasen ,destinados a .bien dejar sin efecto el destiño á
al Cuadro Eventual. del Ejército de las 54' V. 74 Brigadas , Mixtas, de ,loS
Circular. Excmo. Sr. : , He resuel- Levante, incorporándose con rgen-• capiranes
•de Infante.ríá en, campaña,
to que el. mayor 'de TNFANT,ERIA cia y surtiendo efectos' a,dministrati-
de . M.TLICIAS, D. Manuel Martínez
profesional D. Luis <Pérez LáiSez Ba- vos a:partir de la revista del mes
•
Criado y, D. Manuel Adánaes Ada• ,
go, de la Agrupación Norte *de De- actlial mes, a,cljüdicado
en a re acion que
fensa de Costas, pase destinado a la Lo comunico a V. Ed, -pdra su co- sigue
ala orden .cireular núm. 23.338,
Escuela Popular , de Guerra de la nocimiento y cumplimiento. Barcelo7
de lo de noviembre próximo pasado
región catalana, para ejercer el car- no, 13 ,de diciembre .de -(038. (D.
O. nútn. -v:.3), continuando .en•sus
go die ;profesor de •la misma.
'anieriores en lOs Batallories -de Reta
Lo coniunico a V. E. para su co-
guardia núms. ir. (Murcia) y (CiuP. D., •
A. CORDÓN
nocimiento y cumplimiento. tarcelo-
,
Sefíor...
. dad Real), reepectivamen-c.e.
na, •.13 de diciembre de .i938.
•Lo comunico a V. E.. para su c.°,
' •11 .1, P. 13.,
• Nvli....n . .oig ,
-`nocinaiento y
• cumplimiento. •Barce16-
na,;• 15, clé diciembre de 1938.;
A. CORDÓN Circular. Excmo. Sr..: He resuel-
•
, P. D. ,
,
#
.
A. CoRD(.--:.1.
Señor... to que el mayor' médico provisional .
,del ,Cuerpo ,de SANI:DAD MILITAR
Nilm. 2 5.or5 D. Anton.ip
• Rallo Tomás, de la 215
Señor...
, Brigada Mixta, pase idestinado a la
Circu/ar. Excmo. Sr. : He tenido Clínica núm. 5, de la Agrupación
a bien. nomblar vocal militar der Tri- Hospitalaria de Gerona, como jefe de, ,
servicios, habiendo cumpl_ido el tie,m
po de obligatoria permanencia en el
frente.
P. D.
i A. CoRn6r,.! •
Núm. 25.014
bunal Militar Permanente de la De
marcición .de Cataluña al mayor en
campafia •de INFANTERIA, proce
dente de Milicias, D. Justo* Tur Pu
get, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de 'diciembre de 1938.
Señor...
•
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
25.016
Lo comunico a V. E. ,para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de ,diciembre de 1038.
•
• P. D. ,
A. CORDÓN
Seflor...
N 1:11. 25.020
•
Circular. Exemo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practiodo al capitán .de IN
Circular. Ekemo. Sr. He tenido FANTERTA profesional D. Juan Señor...
a bien disponer que 'el \mayor de IN- Salguero Eusebio, de reemplazo por . .Núm. 25.024
VANTERIA en campaña, de Mili- -herido en Valencia por *cuyo docu
Núm.. 25.023 -
Circular. Excmo. Sr. : He telüde
a 'bien dis'noner que la orden circu
lar nám. .14.526, de 31 de julio úl
timo (D. O. núm., 195), por la. q1.1e,
se• destina. al Cuadro .Eventual del
-
Ejército del Centro. al te-niente -.en
campaña de Ingenieros, de
p. Domingo Yagüe, Villena,
quede••rectifica.cia . en. •el sentido- dé
que su empleo es el ,de Icapitán
.no. teniente:. como figura era41:élla.. -
; Lo comunico a V. E. para\ su ,cO-,
nocimiento -y. cumplimiento. Barce1,6-.
na, 15 de diciembre de .138.
• I'.
A. CORDÓN
;
cias, D. Manuel García Balari, as-. mento se com,prueba que .el interesa-1 Circultr. Excmo. .Sr. : . -V!ista •la
cendiklo a dicho empleo por orden do se encuentra en condiciones de instancia promovida por
el capi
itán,.
circular %útil. 24.5or, de 5 del actual prestar :servicio, he resuelto vuelva
de In fantería, de MILICIAS,
(D. O. núm. 323), quede confirmado ' a activo V, pase destinado, .a la I.IS
i D. José Ripoll Garrigós, en súplica
'en su anterior destino. Brigada Mixta. •. • ; de reintegrarse
• a la Escala
a
'Profesio
nal, ,i,Ld comunicó .a V. E. ,para su co- Lo comunico a. V. E. para su. co-
• donde figura , cono 'teniente.
'nocimiento y cumplimiento. Barceio- nocimiento .y cumplimi.ento. Barcelo-
este Ministerio ha resueltoacced,elosolicitado, causando baja . en .1á
na, 16 ,de 'diciembre de 1938 i 1/6 Brig-adaMixta, y pisé .destinado
P. 13,.,
-
na. 1:3 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
o
Señor... Señor...
1como
•
teniente profesional al Cuacfro.
A. CORDÓN I, Eventual clel Ejército de Levan:te,
inciarporándos-e can urgencia.
•
4.
•••
o
••
•
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.
.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, i de diciembre de 1938.
,
P. D.,
• A. CORDÓN
Señor...
N 1193. . 25.025..
.Circula: Excrá.o Sr. : .Hert>suel
to: que el teniente 'de 'INFANTE
•RIA, profesioia-1, D. Bernabé Reqúe
na Villaplana, di§ponible gubernati
en -Valencia: por Circular mime
. ro 22.133, 'de 28 de octubre último
D. O; miin. 285), dese" en dicha si
tuación y- pase destinado a la 175Brigada Mixta. --.
Lo comunico a V.' E. para su co
nocimiento y cumpEmientb. Barcelo
15 de >diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Seiíbr
Ch¿
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección Genera:1 de In-•
•genieros, .he tenido a "bien •disponer
que el teniente de Complemento. de
INFANTERIA,''' D. Eduardo Cap
devila Cuspiner‘a; de a las órdenes•
ide dicha Inspección, pase destina
do; en concepto de agrega'do0a la
Oarnandancia 'General de Ingenie
ros del Ejército -del Este.
1.49 comunico a V. E. para su 'co
nocimiento. y cumplimiento. Ba.. rcelo
na, 15.de diciembre .de 1938.
j. P.
A. CORDÓN
Señor...
IN . 25.027
aCircular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que los tres tenien
tes. 'y cinco. alféreces de complemen
to de INFANTERIA que figuran a
Continuación pasen a servir los des
'tinos que a cada uno se indica, in
cbrporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. pa-ra su co
nocimiento y icumpliírtiento. Barcelo
na., i
• de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
Manuel RequeIa Coromina, del
Gua-di-o Eventiial •del Ejército de
Andalucía, a la 8434 Brigada Mixta.
(Confirraació.n.) • •
Odilón Requena Coromina, del
Cuadro EvIentual del Ejército de
Andalucía, a la 8o Brigada Mixta.
keonfirmación.) •
D. Joaquín Huguet Rigau, del
•
•
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Cuadro. Eventual del Ejército del
Este, a la 134 Brigada M._ixta. (Con,-
firmación.)-
_iliéreces
D. Eclilberto Llopis Martínez, del
C. R. I. M. núm. 3, 'al Cuadro Even
tpal del Ejército dé Extremadura.
D. Francisco Talens Buj, de la
84• Brigada Mixta, a lar:•misma. (Con
firmación.).
D. Manuel Bordas Soler, del C.
R. I. M. nítra 1.6, al. Ciladro :Even
tual del Ejército del Epro.
D. Alejandro Herbón González
del. C. • R. 1. M. núm. 1, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro...
D. •José Niñerola Bonet, :del C. R.
I. i\/I. núm. 16, al Cuadre. Eventual
del XXIV Cuerpo de Ejército.
BarcélOna, 15 de dicienabre de 1938.
A. Cordón.
•
"97
-timo (D. O. núm. 229), cese en la'
misma y pase destinado a la 61 Bri
gada ,Mixta, quedando rectificada en
este Sentido la circular núm. 24.632,
de 4,del actual (D. O. núm. 326.)
Lo comunico -a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
Tia,: 15 de diciembre de 1938.
A. e:0,9(5N
Núm. 25.028
Círt,-/dízr. 'Excmo. : Vis:to el•
certificado ,de ..reconocimiento facul
tativo ',practicado al 'teniente de IN
iANTERIA' en campaña, proceden
te dé la Esciiela Popular de Gu,e
i-ra, D. Mariano Guillén Gimé_nez,
de reemplazo •por herido en. , ";Valen
•H:a, por cuyo: documento se Comprue
ba que _ interesado se 'encuentra
en condiciones :de prestar .servicio,
he resuelto vuelva. a activo y pase
'destinado a la 32 Brigada:. Mixta.
Lo comunico a•tV. E. para su co
ilncimiento Sr cumplimiento. Barcelo--
na,, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
.CORDÓN
S e fia•
Núm. 2s. e124:j
Circ.ular.. Excmo. Sr. Visto el
certificádo- de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN--
FANTERIA., en campafia,, proceden
te de la Escuela', 'Popular de Gue
rra, D. Isidro Barra Báuret, de re
emplazo por enfermo en Barcelona,
por -.cuyo -documento se comprueba
.que el interesylo ha sido declarado
Útil para el* servicio, he resuelto vuel
va a .activo y pase destinado a la
177. Brigada Mixta.
Lo comunico • a V. E. para su co
nocimient& y cumplimiento. Barcelo
na, 13 de 'diciembre de 1938.
P. D. ,
A. COs:
NiíLm. 25.030
Circular. Exc,rno. .Sr.: He resuel
to. que el tenientkde INFANTERIA
,en campaña, procedente de la Es
cUela Pop'urar de Guerra, D Juan
Puig Giménez, en situación_ de pro
cesado en Mmadén,, por circular mi
-171E1M 17.394, de 4 de septiembre úl
Sefipr...
• NNlim. 25.031 .
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to ,4ue el teniente de INFANTE
RI' en 'campaña,' procedente de la
Escuela Popular de Guerra., D. En
genio Atienza yillavere, procedente
del Cuadro Eventual del VII Cuer
.po' de Ejército, quede confirmado en
'la iog Brigada Mixta, donde actual
mente presta sus servicios.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de diciembre de I93á.
) A. C()RDÓN
Señor...
Núm. 25.032
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
ceTtifich.elo de reconocimiento faculta
tivo gracticacio al teniente de IN
:-FANT ERIA en campaña, 'procedente
cl,c.Milicias, D. Julián Arbués. Casr
trillo, de reemplazo por herido en
Valencia, por 'cuyo documento se acre
dita cF.:e 'el interesado se encuentra
condicion-es de •prbstar serv,ic jo,
he resuelto vuelva a activo y pase
clst:nado a la 125. Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su CO
n°cimiento y cumplimiento. Barc-elo
na, 16 de diciembre de 1938.
P. 1).,
A.\ Co1:D(5N
efi
Núm. 25.033
Cirezd.ar. Excrno' Sr.: He resuel
to que el teniente de. INFANTE
•RIA en campaña, procedente de Mi
licias, D. Juan García Moya, pase
-destinado a la so Brigada Mixta, in
corporándose con- urgencia. •
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumpliniiento. Barcelo
na, 15 de 'cliciernbre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 25.034
Circular. Excmo. Sr. : He tenicro
a bien disponer cine el teniente de
INFANTERIA, procedente de Mili
cias, D. Javier .Solá Romero, del
C. R. I. M. n-úrru. 16, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, incorporándose cqn urgen
cia y surtiendo efectos admistigatí
%.0
1••
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ilos a partr de la revista del mes.:ctual.
Lo comunico a V. E. para su •c07ncycimo y-cumplimiento. Barcelo
%
na, 1.4 de diciembre de 1938.
D.,
A. k'oRbóN
Núm. 25.035
4Circerlar. Excmo. Sr. He tenido'
a bien disponer qu'e -el teniente deCcinplemento &ARTILLERIA donTc>más Alfonso tínrana, del Ejéiclitode.: Centró, pase destinado a la Co. m'andancia General de Artillería delP;jérc.ito de ,Levante.
Lo comunico a V. E ar
•
' _Ejército, BatallÓn Disciplinario deTrabajo núm. 5. -
«D. Blas Azorín Palau, 'ascendido,de la rg Brigada Mixta, -al Batallón
de Retaguardia núm. 22.
D. Isidoro Muñoz Acero, de la. 27Brigada Mixta., al Batallón de In
fantería del 'Cuártel Gen-eral delEjército del Centro.
.D. Diego Cantero Morales, cesa :enla situación 'dex reemplazo por herido
y pasa a la 103 Brigada Mixta.
D. Manuel Moreno ;Molina, cesa enla' situación de reemplazo por heridoy- pasa a la rr'9 BrigadaD.' Juan Sánchez Moreno, de la isBrigadzi Mixta, a la 38 BrigadaMixta.
•••••••■■■•■•••••••■••■
D. O. NUM. 331•
139, Brigada Mixta, al Batallón de
Retagilardia núm. 23, por llevar die
cisiete meses de frente,- estar herido
y haberlo solicitado.
•
D. Alejandro Pérez ,Rara6n, de la
133. Brigada Mixta, .al Batallón de
Ametralladoras Motorizad.° núm.. 24..
b., Luis Ferrer Masdeu, del Bata
llón de Retaguardia .núm. 202 al pi
tado Batallón de Ametralladoras.
•
D.. Antonio Matino Díaz, ascendi
do, queda confirm.ado spen su actual
destino,. Batallón :de Ametralladoras .
Motorizad.° núm 24. •
D. Francisco Tresáncoras Sálichee,
ídem íd.
.
D. Crermán Gómez Vizquert, ídem
co-
D. Juan* Martínez Martínez de la íd"11. •nocimiento y cumplimiento. .Barcelo
Mxta.13i Brigada Mixta, a la 135:Brigada < D. Ala.tías Matas Llopárt, ídem id.na, 14 de digeiernbre de 1938. D• Tuan Balaguer R~runa, ídem
• P. D.,
A. CORDÓN
Núm 25.036
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to rime el personal de Infantería que
se expresa en la siguiente relación,conshituída por el nú.mero .cje 133,que empieza con D. Juan Mercader
- Angles y termina con .D. Luis Del...,gado Calvo, pase a ocupar los destino; que se consignan procedentesde los Cuerpos y Unidades que también se mencionan, incorporándose •
con urgencia.
Lo comunico' a V. E. para su conociMiento y cumplimiento. Barcelo
na, r5 de diciembre de 11938.
P. D..,
A. CORDÓN
1
41
,REttláIÓN. QUE SE elTA
Sargentos' de Infanteria
D. Juan Mercader Angles,..del Ba
t de Retaguardia núm. 3, a la
139 Brigada -Mixta.
Etvlalio San José Vidal, asCen*-áido, de .1a 55 Brigada Mixta; al Ba
tallón de Retaguardia núm. 15. •
D. Juan Iniesta Catilabete, de la
22 t Brigada MIxta, a la 37 BrigadaMixta.
D.. Julián Grasa Salueña, quedacorfirmado en su actual destino, Sec
ción de Tropa del Cuartel General
del (Estado. Mayor del Ejército de
Tierra.
D. „Juan León García, dé agregado
en. el Parque de Artillería del Ejér
cito del Centro,..--a la 136 BrigadaMixta,
D. Julián. García García, de la 71Brivada Mixta, a la 145 Brigadabcta
' D. os Malvehy Costada, delCuartel 'General del Xl Cuerpo de
t•
•
•
D. Joaciuín Tintofé Vidal, de la ídem.179 Érigada Mixta, al B.atallón deRetaguardia núm. 23, por llevar diecisiete meses .de frente, estar herido
v haber:lo-solicitado.
IldefOnso Carrasco Cañete, deLa 142 Brigada Mixta, al Batallón deRetaguardia núm. 9, por llevar ocho
meses d•e- frente, estar herido y haheno *solicitado.. X
JoSé Ibáñez Mellado, de la 141‘Brigada Mixta, al Ma,tallón de Retaguardia •nú/n. 23, por llevar veintiséis .meses de frente, estar .enfermo
y haberlo solicitado. . •
D. Juan Rosa Torres, de la -74 Brigada Mixta, al Batallón de Retaguardia núm. rr, por llevar. veinticin
meses de frente liat•ex sido heridotres veces- y haberlo solficitaclo•D., "fosé Marsá, de la 142Brigada. Mixta,' al Batallón de •Retaarda ruírn 23, por llevar doce me
ses de frente, estar herido y .haber1 o so citado. ídem.
' D. Enrique Salas Real, del Bata
.116n de Ametralladoras núm. •23, al
'
de igual denominación núm: 2O. ..l D. Eduardo Piqueras 'Navarro, as! cendido, de la.142 Brigada Mixta, al
j Bata,116-n Dfisciplinario die Combate.
;del • XI. Cuerpo de Ejército.
1 D. Salvador Faro Cerezo, ascendido, queida conifirmado en su actualdestinó', al Batallón Disciplinario de
.Combate del XI Cuerpo de Ejéreito.
D Jaime Cuadrat Maciá, tíkdem íd.:
Ti Florentino Ruiz López, . ídem• ,ídem. \ .
D. Rafael .Soler Tarazana, ídem íd.
D. José Giménez Verg.ara, ídemídem.
D. Brígido Perejo Ureo, ídem íd.
D. Antonio Bellosta Bellosta,, ídemídem.
D. Víctor Bomdon Ispafio, ídemía em.
bvn 1 C telló C da íd
. D. Juliá.n 1:arnbea M-Indoza, de la D.143 Brigada Mixta, al Batallón de D.Retaguardia núm. 1.11 por llevar itisiete,meses de frente •estar herido3.haberlo solicitado. D.
• ve n ídem.
D.D. Aniano Aragón 3:rima, de la 64 ídem.Brigada Mixta, al Batallón de Reta: D.guardia n.úra.•7, 'por llevar veintemeses de frente, estar herido y haherld Solicitado
•I).José Huguet Rosell, inútil d
£.filerra, del C. R. 'I. ,M. núm.
la' Escuela Popular de Estado Mayor
D. José Pérez Cabrero, de la 3Brigada' Mixta, al Batallón de -Re
Lagulardia núm. r, por llevar quince
meses de frente, contar con cuareit
ta, y dos arios de edad y haberlo solicitado,
D Francisco Beltrán Fernández,de la rog Brigada Mixta, 'al Batallón
de -Retaguardia núm. 9, r llevarveinte meses de frente, estar enfer
mo' y haberlo solicitado.
D. Antonio \Fiera Recafiérls, de la
ídem.
a ue n *arta i• em
M.aniutal Belluda. García, íd., íth
Jerónimo Díaz de Rajas, ídem
Vicente -Canet Jaico, ídem íd.
Victoriano Alcalá Murciano, íd.,
Pascual Sampedro Alajarín, íd.
_
D. Francisco Lafita Pardi.na, Mein .
e.
ídem.
a
• D. Lucio López iMfis)
• 'D. Juan Martínez Ciorrascosa, kkazyt
4 ídein,
- D. Daniel Cervera Valles, ídem íd.,D. Mariano Pérez Martín, ídem íd.
- r) Ismael Pisa Oto, ídem fd.
• D. José González Reig, ídem id.
D. José Cabrera Flix, ídem íd.D
. Pablo BosCh Palau, ídem fd.
D..Aurelio Diego Sánchez, ídem íd.
José García Aranega ídem 41.D. Juan Libas Mut, ídem fd.
04 Francisco Brocal .Gabino, ídemídem.
•
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D. Jorge Pérez Ochoa, ídem íd.
D. Ramón Vivas Martín, ídem. id.
D. Julio Cebrian._ Pérez, ídem íd..
D. Francisco Gámez Oriz, id. íd.
Sarkentos' de Infantería en campaña
.134; Feliciano Gabasa Ruiz, de la
135 Brigada -Mixta, a la 140 Briga
da Mixta. ' •
D. - José. APnienara Jiménez, cesa_
en la situaoión dé reemplazo por he
!ido y pasa a la "4 Brigada Mixta.
D. Francisoo Vendrell Trull, del
Batallón de Araetraadoras núm. 13,al -Batallón de Retaguardia núm. 1,
por lttvar veintifiós ;meses de frente,
contar cuarenta y cuatro años de
edad y haberlo
Suboficiales de complemento de In
4
•
"99
1
1. M. núm. 15, la* 122 Brigada D. Federico Tonda Fernández, c.:e.
Mixta. Batallón de Retaguardia núm. 1y,
la Escuela Popular de Guerra de :z.1
región oriental.
D. &Mili° Moren-b Mora, id., íd.
.D: Manuel -García' Ferhández, del
VIII Cuerpo de Ejército, a la ci
tada Escuela.
D. Pedro Pérez Jiménez, íd., íd.
D. Manuel Cebollada. 'Morales íd.,
, ídem.
D. Matía6 Zarzoso Escrig, íd., íd.
D. Silyino Gómez Blázquez,, ídem
ídem:
•
,
D. José .endejo Galán, id. id.
D. José Carrascosa Ruiz, del C. R.
I. .M. núm. 16, a la 56 Brigada
Mixta-.
D. Ni-cfolás Eceiza Fané, íd.
D. 'Darío Es•afet Bistamtps, .íiii
ídem. ,
D. • Claudio Fauli Rubert del C.
R. I. M .núm. 16, a lá. 6o Brigada
"Mixta. • -
•
D. Juan Port Casanovas,. del C:
ntlan.' .16, a la 68 Brigada
Mixta. D. Salvador Novella Cómez, ídem
4
D.
•
Francisco- C.avaller 'Bonaterra,del C. R: I. M.- núra. 16, a la 56 Brigada Mixta., •
D.:Vicente Guinot Olucha, del mis
ma°, a la 6o Brigada Mixta;
D. Félix Molina Cuadrado,- del
C. R. I. M. núm. ii, a la 125 Briga
da Mixta.
D. Félix Pérez Muñoz, del C. R.
1.M. nitrn1 1, al. Batallón de Traba
¡ás de Priligneros del Ejército cLe
Centro-.
D. José Vifies Marterell, del C. R.
I. M. núm. lo, a la 125 BrigadaMixtá. •
•
nrigada de complemento de hilan
. temía •
D. Juan Cid Pifíana, del XI Cuer
ele Ejército, al Cuartel General del
Grupo' de Ejércitos de -la región
oriental. Mixta.
D. Antonio Fort Martílez, •íd. íd.
D.' Sebastián Ginesd, Ferriols, íd.,
diem:
D. Diodoro Herero Boti, del C.
R. I. M. -núm. i6,`a. la 84 Brigada
Mixta. D. Joaquín Berenguer Cárbonell,
ídem,
MartínezOrtiu.i de Zá
rate, idem, ídem. •
ídem.
D. Severo Castro 'Villar, íd.; íd.
D. Guillermo Isalque Abril, del
Batallón de, Retaguardia núrá. 17, a
la citada Escuela*.
•
D: Francisco Monje Pérez, íd. íd.
D. Manuel Púnti Serra, del C. R.
I. M.') núm. 16, a la 1o4 ,Brigada
Mixta.
11 José Sariol Servitie, íd. id.
- D. lEnrique Singla. 'Ribera, íçi. íd.
D. Miguel TOrra Sala, del C. R.
M. minn, 16, a la 6o BritadaMixta.
D. Fwancisdo Vidal Giráeno, ídem,
D. Enrique Gimo Ferrándiz, queda
confirraa.do en la 142 Brigacla.Mixta.
D. José _Rafecaá Ra.fecas, de a las
-órdenes del Jefe del Ejército del Es
te a la 68 Brigada Mixta.
D. Salvador. Gimferrer Subirána,
del C. R. I. M. i7.2 a la 8o Brigada Mixta. -
D. Miguel Gratacós Pahisa, del" C.
R. I. M. núm. 109, a la 140 Brigada'
1S'argeyttos de Jomplemento de In
fantería
D. Alvaro Becerril Montilla, .del%Cuadro 'Eventual del‘' Ejército del
Centro, al Batallón de. Trabajo de'
Prisioneros del misrad Ejército.
D. Andrés,.0teo Berriguete, íd.. íd.
D. Francisco Jiraénez, Mendoza,
:del C. R. I. M. mira. :3, a al 136
Brigada Mixta. • ,
-
D. Antonio- Ruiz García, íd. íd.
D. Ventura Segura Segura, del C.
R; I. M. núm.
•
4, a la 147 Brigada
Mixta. •
D. Antonio Martín Civicos, del
C: R. I. M. núm. 6, a la 147\ Briga
da Mixta.
,D. Alfonso Meseguer Bañón, ídem
ídem. ..
J,osé López Munera, del C:
'I. M. nÚni. 7, a la. 50 prigada Mixta.
4.-:Enrilque Vi-cedo ;Blanco, del C-2
R; I., M. núm. io, a) las I25 Briga
da Mixta.
D. Pedro Ciurans Arira6n, del C.
R. I. M. núm. (1.5, a la' 1.22 Brigada
•
•
Directo>. de Música
• D. Emilio Llano Imaz, del Bata
llón de Retaguardia núm. 17, a la
Escuela Popular de Guerra de la re
gión Oriental.
Subdirector de Música
D. Manuel González Lorente, del
'VII Cuerpo de Ejército, a la citada
1
Miísioll de tercera
D.''Doniingo Pont Clav,erols, .de la
27 Divsión, al X Cuerpo de Ejér
Citó. I
b. Antonio de. los Ojos García, del
Batallón de Retagua±dia núm. 17, a
laEscuela Popular de Guerra, de la
zona: oriental.
14, *D. Eleuterio Perea Alvares, del
XVIII Cuerpo« de Ejército, a la ci
tada Escuela.
) Sargéntos (maestros .de.Bakda
D. Gregorió Suárez Pérez, de la
so Brigada ,Mixta, a la 128 Brivada•Mixta. •
D. Luis Delgado Calvo', de agre
gado. al tercer Batallón de Etapas,
.1a la 52 Brigada Mixta.
Barcelona, 15 de diciembre -de 1938.
A. Cordón.
Núfni. 25.037
Circular. EXCMO. Sr. : resuel
to que 'el 'sargento; de INFANTE
RL.A.. don Luis Calle González, mo
Escuela. . • vilizado del reemplazo de 1923, que
.
- de confirmado en su empleo y des
-e,
Músicos de primiira tinado a• 138 Brigada Mixta donD. Luis, Blanco- García, del, XVI/I
Cuerpo de Ejército,- al X de igualde-nominación.
D.' Vicente Pérez Fernández, del
Batallón de Retaguardia núm. 17, a
la Escuela Popular de Guerra' de la
región oriental.
D. Eduardo Gadea Molió,- íd., id.
. D. Antonio Mula So, del XVIII
Cuerpo de Ejército, a la Escuela
Popular de Guerra dé la región
oriental.
D. José Callejón ,Cuadra, íd., íd.
D. Luis Marco Puchol íd.
-D.Itarnón Sopefia Vidal fd id.
de ss inóorporará con, urgencia.
para su co
to. Barcelo
1938.
Lo comunico a V. E.
1 nocimiento y cumpliinies
na, 15 de diciem-15re de
Señor..
.P. D.,
A. CoRD4N
Núm. 25.038
Circular. Excmo. Sr. : He tertido
.
•
Mixta. D. Ribas 'Miran-da
D. 13artolomé Morral -Gras, íd. íd.
D. Jaime Roses Rovira, del C. R.
5
Músicos de segunda
I. M. núm. 16, a la 122 Bri-gada D. Marcelino Arias Bueno, del
Mixta
O
D. Luis Tombas Ferrer, dd C.1,R.1 igual denominación. Lo comtnrico a V. E. para su co
a bien disponer que el sargento de
Complemento de INGENIEROS don
Carlos Ropiero Delgado, del reem
*
plazo movilizado de 1931', afecto al
C. R. I. M. núm. 7, pase destinada
al Batallón de Zapadores del Ejér
cito de Levante, inoorporándose con
XVIII. Cuerpo de Ejér.sito, al X de •urgencia.
tj
•
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.nocirniento y cumplimiento. Bar•celo
de diciembre de 1938.na, 15
Señor...
P. D.
A. CORDÓN.
N11111 25 . 039
Circular. Excmo.
a bien disponer que
Cuerpo de IN VA:LIDOS MILITA
.
RES • D. Migu-1 Fite Teixidó, pase
ajestinado 4 prestar servicio al C. R.
I. M. núm. 16, con arreglo a lo dis
puketoen« la« orden circular núme
ro 6.257, de 15 de abrid. último
(D. O. núm. 92).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcel,-)-
na, 15 de clicieÁrnbre de 1938.
Sr. : He tenido
el teniente dei
SeñOT...
P. D.,
A. CORDÓN
Nútn. 425.040
n 0 NTJM
D. O. NUM. 331
junio último (D. O. núm. 144), en
la qu2' figura el mayor de INFAN
TERIA D. Evaristo Expósito Urru
glua, oon antigüedad de 26 de abril
de 1937, se entienda rectificada en el
sentido de que la verdadera anti
güedad que 1•e corresponde es la de
3' de diciembre de 1936.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de noviembre de 1938.
Señor...
' A CORDÓN
Núm. 25.043
1). Juliáin Reviriego- Robles,. •oon
la de 31 agoisto 1937.
1). j 1.1.'.án Nieto Domínguez, eOUt
ja de i septiembre 1937.
' Sargentos
D. Vicente Alonso Castillo con
de 31 diciembre 1936.
D. José Rey Río, con la de mar
zo 1937.
D. Manuel Rico Seves; con la &e
30 marzo 1938.
D. Severino Gómez 011ero, con la
de ji mayo 1937.
D. Carlos Fernández Abelleira, coa
. dei junio i937.
D. Vicente Gómez Martí, con
de 18 junio 1937.
.D. Andrés Moreno Martín, con
Circular. Excmo. Sr. : Con arre- de 6 julio 1937.-
glo a lo prec-eptuado en la orden cir- D. Jekónimo García Menterrubo,
cular de 22 de septiembre de 1937 con la de 8 julio 14537.
O. núm. 229), he resuelto con- D. Benito Molina Zamora, con ie.firmar a los treinta y oinco (muertos de 18 julio 1937.
en campaña) comprendidos en la si- D. jesús Novillo Gallego, con iNg.guiente relación, que empieza con el de 25 agosto 1937. •capitán de Infantería D. Gonzalo ' D. Ahjandro LóiDerz Cobos ídem.
Manzanares Peña y termina con el D. Segundo Echevarría 'Iturrate,
Circular. Excmo.. Ser. : He tenido teniente de Sanidad D. Joaquín del con la de septiembre 1937.
bien disponer que II sargento del j R.ey Jiménez, procedentes de Mili-. D. José Simal Penelas, ídem.
Cuerpo de INVALIDOS MILI A- cias, en los empleos en campaña de.
RES D. Pedro Jaria Ventura pase las Armas y Cuerpos que. se. señalan.
destinado a prestar servicio al C. R. Y .acon la ntig-üedad que se indica,
•
I por ed tiempo de duración de la,. 154. núm. 16, Con arreglo a l'o
disprfesto. en la orden: circular Tú-. misma
mero 6.257, de 15 de abril último Lo comunico a V. E. para su co
(D. O. eivim.• 92). i nocimiento y cumplimiento. Barcelo-•
.Lo comunico a V. E. para su co- na, 3 de diciembre de 1938.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-‘
de diciembre de 1938.na, iç
Señor...
I •
P. D.
A. CORDÓN
DISPONIBLES'
Núm. 25.o41
Circular. Excmo. Sr. : He: resuel
to que el capitán de INFANTERTA,
de Complemento, D. Antonio Godó
Valls, del Cuadro Eventual del« Ejér
cito del Este, pase a la lituación «de•disponible lubernativo en Barce;;:ina,
tan arreglo a lo dispuesto en la or
den circular núm. 7.037, de 25 de
ebril último (D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. Fara su co
nociimiento y cumplimiento. Barcelo
na', 15 de diciembre de, 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS .kN CAMPAÑA
Núm. 25.042
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular núm. 10.380, de 5 de
Señor...
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE. SE CITA
TNFANTERIA
••
Capitanes
D. Gonzalo Manzanares Peña, con .
la antigüedad de 21 diciembre Ig36.
D. Matía. Román -.Ayuso, con la
de 14 julio 1937. D. jfioaquín del
•
D.-^Emilio, Concejo Baraybar, con la antigüedad de
la de 18 julio 1937. Barcelona., 3 de
D. Carlos Raimundo Pérez Laca- A Cordón.
Ile, oon ra de i agosto 1937.
D. Mariano González Ramírez, con
la de i mayo 1938..
. Jo6é Cejudo Olmo, ídem.
D. Bautista Moreno Riera, ídem.
D. Benito Mollano Gayardo, ídem.
D. Domingo Sánchez Pascual, íd.
• INGENIEROS
l'eniente ,
D. Juan ,de la 'Fuente Bailador,
con la antigüedad de 18 junio
Sargentos
D. Enrique Balsera Hornero,
la de i septiembre 1937.
D. Czisimiro Pefialta Monje, ídem.
•SANIDAD
Ten'iente
4
Tenientes
.Rey Jiménez, con
junio 1937.
diciembre de 1938.
Núm. 25.044
Circular. Excmo. Sr:: • Con' arre
orden.-a lo preceptuado en la orden.
D. Manuel Vargas Sevilla, con la circular de 22 de septiembre de 1937
de diciembre j936. a (D. 0: núm. 229), he resuelto con
D. Alfonso Vgarte Cristóbal, con firmar a los treinta y cinco com
la de 18 "julio 1937. . prendidos en la siguiente relación,
D. • Fran:cisco Herranz Redondo, que empieza con el oapitán D. Luis
ídem.. Ramón Walter y termina con el tes'
' D. Francisco ..4mbite González, .con niente D. Narciso Cabrejas G5mez,
lá de 26 julio 4937. procedentes de Milicias, en' los era
D. Juan Fernández Simón, con la pleos en campaña del Arma 'de IN
d? 1 agosto 1937. FANTERIA y con la antigüedad qtle
D. Jesús Cuartero Molina, ídem. se indica, por el tiempo de duraci6n
D. Rafael Bravo Parras, con la de de la misma.
26 agosto 1937. Lo comunico a. V. E. para su
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cocimiento y cumplimiento.
3 4e diciembre de 1938.
Barcelona,?
P. D., -
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA,
Capitanes
D. Luis. .Ramón 'Walter,. can la anti
Oedad de i enero 1937.
D'.•Pe„.ciro Barroso Segovia:, con la de
3 enero" '937. \
D. Juan Cuadrado García, con la de
febrero .1937.
Sixto Sánchez González, con la
de 6 febrero 1937. •
DL Segundó García Romero, ídem.
•1•'
Tenientes
4). Juan Antonio Espinal Sáldala,
-4man la de x enero 1937.
José. Ruiz Llamas., ídem,.
D. Antonio dan Vargas, con a ,.de
3 enero 1937..
•
.Vicente Ramos López, con: la de
eller0 1937;
J1 'Pedro Vila Camps:, con La de 8
enero 1937.
#9.. Joaquín Asensio López, con la de
s. 9 .ehero 1937.
•
.1);: Rafael: Alvare-z Tápia, ídem -
D. Juan Úbeda Sierra, •con la de 15
etneto /1937. . •
,
.•-D. Antonio Medina Pectragrosa, con
La de 16 enero. 1937.
D. Eustaquio González Pack /c441
dre 19 enero T937.
• D. Vicente Galarza. Santana, con la
de 23 enero 1937.
D. Pedro Pardo Navarro, con la de
24 enero 1937. - -
D. Manuel
,
Cabos Pantaleán, con la
de. 25 enero' 1937.
D. Joaquín. Pérez Sánchez, con la
die 28 enero .1937.
D. 'Modesto Anilla .A.rilla, ídem.
D. Cristino Garrcía Granda, con- la de
25'enero 1937. ;-
D. Tomás de la. Corte' GerÁé, 'cxin la
«le 30 enero 1937. ,
D. Angel Celada- Gómez, con' la de
34( enero 1937. ,
-
D. Rodolfo ,Pérez Pastor, con la de
•1 febrero 1937. '
D. Gonstantino Díaz Sanabria, ídem.
. D. Isidro _Hoyas Rodríguez, -ídem.
D. José Durán- RamireZ, oan la dé 3
iebrero 1937.
O. Francisco .Martínez González, íd.
D, Manuel' Pardo Rodríguez, con la
de 8 febrero 1937.
D. Enrique Corachán Hernández, con
14:1 dé' 9 febrero 193>
D; Manuel Gómez Vicente, ídem.
D. Gw..gorio Benito Mváfco, con la de
12 febrrQ 1937.
D. Baltasar Robledo Gordo, kleiri.
D. Elías Benito.Leal, dem.
D. -Narciso Ca6rejas Gómez, n la
de 29 febrero 1937.
Tmanaz=ráctle.mi
Barcelona, 3 de -diciérnbtre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25:o45
Circulan-. .Excmo. ' Sr.: He resuelto
dile la r'telación quesii,olue a la orden-,ciircufar r4.798, de 30 de julio
último (P:. O. núm. 195), en la que
fi,g,ura el teniente de Ingenieros D. José
Pisot Clemente, se entienda rectificada
en•tel sentido que el, mismo pertenece al.
arina de Infantería.
Lo cornuoico a V. E. para su .cono
cimiento y cumplimiento. ,Barcelona, 24
'de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Niúm. 25.046
Circuliar. •Excmo. Sr.': He resuelto
que la rela:ioión que sigue a la orden
circular ndim,i. 14:798, de 36" de julio úl
timo (D. O. núm. 199), en la que figu
ra 91 teniente de Ingenieros D. Grego
rio Cajas ,Velada, se entienda rectifi
cada en el sentido que el mismo perte
nece al Arma de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su cono.:
cimiento y, cumplimiento. Barcelona, 24
de noviembre de 1938.
INGT,
Señor..,
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 25.047
\
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden cir
cular núm. 23.1o2, de 5 del. presente
mes (D. O. núm. 299), en la que figu
ran el teniente de INTENDENCIA
D. José Cartaño López, y sargento del
mismo Cuerpo D. Antonio Muñoz. Can
delas (muertos en campaña), se entien
da rectificada en el sentido de que las
antigüedades que corresponden son
las de primero ,de "mayo}le 1938 y 5 de
enero de 1937, respectivamente, y no
con las que por error fig,firan en la ci
tada orden circular.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 25
de noviembre de .1938.
Señor_
•
P. D., ,
A. CORDÓN
Núm. 25.048
Cimular. Excmo.' Sr.: He resuebto
que la i-elaoión que sigue a la orckn cir
cular núm. 14.798, de 30 de julio úl
timo (D. O. núm. 199), en la que figu
ra el sargento de Ingenieros don Isi
dro Padrós Puig, se entienda rectifica
da en el sentido que el mismo pertenece
al Arma de Infantería.
Lo cowunico a V.s E. para su con(..-
ciMiento y cumplimiento. Barcelona, 24
de noviemllyre de 1938.
Señor...
P.•'D.,
A. CORDÓN
N'A.m, 25 049
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden cir
cular núm. 14.798, de 30 de jurto últi
mo (D. O. núm. 199), en la que figura
(51 sargento de Ing,enieros don Juan
?s,forata González, se entienda rectifica
.da en el sentido que el mismo pertenece
al Arma- de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su cono
cin4cn;tol y cumplimientd: Barcelona, 24
de noviembre de 1938.
Señor_
P. Dr.,
A. CORDÓN
Núm. 25.050
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la oaden cir
cular núm. 19.579, de 22 de septiembre
último (D. O. nún.. 256), en la que figu
ra el sargento de
• Ingenieros D. .Antonio
nevem López, se entienda rectirficade
en el sentido que el mismo pertemeoe at
Arma de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su 00110-
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 24
de noviembre de 1938.
Señor...
A. CORDÓN
Núm. 25.051
Gin-rular. Excmo. Sr.: He resuelto
que relación que sigue a la orden cir
cular núm. 14.798, de 30 de julio últi
mo (Di. O. núm. 199), en ta que figura
el Sargento de INFANTERIA D. Joa
quín Salvador Urrea, se entienda recti
ficada en el sentido que so verdadera
•nombre y apellidos son D. Joaquín' Sal
vador Morera.
Lo comunico a V. E. para
•
su cono
cimiento y cumplimiento. Barceloni. 25:
dé-, noviembre de 1938.
Señor...
P..D.,
A. GORDON
•/,
SABADO 17 DE DICIEMBRE
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Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo p•~o en la orden circular
de 22 de .st...bptit..-mbre de 1937 (D. O. nú
mero 2129Y, he restrlto confirmar a los
4sfragentlos 1)•.. Alonso López Gómez y
a José Vila Maciá, procedentes de
empleos en wimparia
<fel Cii1),R150 DE TREN y con anti
~ de .prirnero de abril y primero
de itznio 19x, respectivamente, por
el tiempo de duración de la misma, que
dintlb sin efecto las equiparaciones con
que fueron reliffirmados anteriormente
Dibutro OvtcIAL de este Ministe
rio, po.r haber
• Cumplido lo que precep
'lúa la arden cirt-ular núm. 15.584. de
4 CI a«osto último (D. O. n?ini. 309).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimr.to y Cumplimiento. Barcelona, _zs
de nov.;eini Yr e de j938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Ním.. 25.053
(,i i fui'. ExC.trle. Sr. : reSIX:110
‘'.}tPe rélación que sigue a la orden
circular núm. . 14.798, de 3o c_k julio
últia.no D. O. núm. 199), en la que figu
ra et sarg:onto ele Infantería D. Juan
Illornur Capdaygna, se. entienda rec
tiftmda coa sé,..ntido que el mismo pel
1e-11"e 41. Cuerp'o de Sanidad Militar.
Lo oernurvico a V. E. para su .conn
einiiento y cumpl:rniento. Barce:ons, 1::
rinvi4Nrobte de 1.938.
. D..
A. CORDÓN
PROVISIONMJES
Núm. 25.054
Sr. mit
miento a lo dpuesto en la orden cir
cular de. 28 de mayo de 19y7 (D. O. nú
inkhro 139, página. 5(7--., colum..a toree
he resuelto .rAificar en dlempleo•demayor .n•éldrico provisional el Cuer
po de S.AN,IITX.\ID _N'IMITAR por el
tiempo dur9...-ión de la campaña, a
D. Rierrrdo .11fiquel Darío, que presta
:N tu sentidos en
•
el Ejército desde pri
mero de octubre de I936 y qtre ha acre
ditado debidamente hallarse comprendi
do en lo que preceptúai el artículo lo
de la cittida dkposición y en lo que de
ternIT'Aia la orden circular de 16 dé agos
to ligt.pi•ntie (D. 0. núm. 206, pág. 477,
columna, primera), quedando confirma
,do en lois Puesto de Clasificación del
171 Ouerpo de Ejército. ,Surte efectos
adminilstrfutivos t‘sta, disposición a par
tir de primero del 'presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
ciurienb) y. curn{pliandento. Barcelona, tul
de diciembre dr 1938.
Seilor...
P. D.,
A. rtsfitnóN
Núin. 25.055
D. O. NUM. 31z
Circula/r. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el nombramiento de
capitá.n médico provisional del Cuerpo
de SANIDAD MILIT.A.R, ootieedido
orden circular de 14 de diciembre
de 1937(D. O. núm. 313), a D. Este
ban Hari'asati, destinado a las órdenes
del Inspector General de Artillería, por
otra número 6.438, de 12 de abril úl
timo (D. 0. núm, 93).
Lo comunico a. V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, Iw
de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDóN
um . 25.056
(,* ircular. Excmo. Sr.: He restrlto
qüe la orden circular número .241068,de2-.8 de noviembre último (D. O. nú
mero 316), promerviendo al empleo de
auxiliar facultativo segundo del Cuer
po de SANIDAD MILJTAR a los as
pirantes provisionales lde la Sección
Auxiliar F-actultativa •que en la misma se
relaciona, quede sÁn efecto por lo que
respecta a D. Luis FFTer Condal, por
haberle sido otorgado dicho nombra.;
miento por orden cirroulaT de 24 de agos
to de 1.937 (D. O. núm. 2o7, pág. 48;1,
columna tercera).
Lo co1llunói0 a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona., io
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. Cntzil()N
N1'1111 '25.057
i''.'14$9i4911119
C.irCtd(7.r. 'Excmo. Sr.: De confort--
midad con lo Preceptuado• en la orden
circular de 23 scle octubre de 1936
(D. 0. núm. 2:2i, págiiia 2o6, columna
segunda), ampliado en. La de 19 de ju
nio de 1937 (D. O. número 149, pági
na,. 6m, columna segunda), .he tenido a
bien conceder el empleo de aspirante
prorviional de la Sección Auxiliar Fa
cutativa de Cuerpo de SANIDAD MI
LfrTAR, por el tiernrpo de duración de la
campaña: a los practicantes civiles que
figuran 'en la siguiente relación, pasan
do a servir los destinos que en la mis
ma se asia. a
, cada uno, a los que se
ineorporarán. Con urgencia. Surte efec
tos administrativos esta sposición a
partir de 1 del, 'presente mes.
I..o comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, lo
dç cliriembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seriar_
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Demttrio Hernándezi García, a
i5 Brigada Mixta (confirmación),
prestando serViicios desde 20 de febrero
de 1937.
I). Rairnundo Alcázar Martínez, a
11a 75 Brigada Mixta (confirmaciónt),
prestandá servicios.; desde 115 de mewo
I de •igs38.
iD. José Jiménez Jiméne, al Bata-
.
lIón de Cebras y Fortificacziones núme
ro 16 (confirmación.).
a José Torrecillas Leal de Iba
rra, al Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 55 (confirmación.
D. Eugenio Calvillo Díaz, ab Bata
llón de Obras y Fortificación núme
ro 65. (Confirmación.)
D. Claudio Pascual Revest, 1 Hos
pital de campaña del XVI Cuerpo- lie
Ejército, Equipo quitrúrgico del cloc
tcc Pascual Revest (confirmación),
prestando servicios desde 28 de in.ta,r
zo de 21937. ai
D. Pedro Terral% Noguera., a las
Órdenes del directoT de los Servicios
1
Sanitarios del Ej8rcito del Ebro (con-
firmación), destinado como saldado
-
practicante por orden cire,ular mime- -
T-0 14.1153, de 23 de julio último (DIA
RIO OFICIAL ntirn. ten).
D. Ramón G-onzález Peris a la
Agrupadéln Norte de Fuerzas
das. (ConfiTmación.
D. Manuel Liorens Mateu, «Al Ser
vicio del Arma de Avia.ci6n» (conir
maf:15n), prestando servicios desde 30
de Palio de 1938.
D. Juan Antonio Alaio Rov.ira, a
las brdenes del inspector ge.zerak de
Sanidad del Ejército.
D. José María Benestey Hidalgo,
D. A.velino González FeTnández,
ídem.
D. Simón Hernández Llera, ídem.
D. losé M u fioz Esquíu , ídem.
,
D. Alfocnso Morrales Blanco, ídem..
D. Juan Samora Bertrán,. ídem.
D. An-ton-io Alemán Hernández-Ros,
ídem, prestando setvicios desde 5 de
'septiembre de 1937.
Luis Toribio Borondo, ídem,
Barcelona, Tode diciembre de 19,38.
A. Cordón.
ESCALAS
44',4
Núm. 5.o58
Circular. Exrrno. Sr. : He rea.u.d.-
'f.o cauce baja como alférez de C01111-
plemento del Arma de Iaaffratería don
Angel Travesí Ribiano, par halAe.r
sido designado teniente en campaña
de Ingenieros, según orden cricular
de 26 de enero último (D. O. núme
ro 29, pág. 33/, columna primera).
Lo -.omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de 1938.
P. 1?.,
A. CORDÓN
Señor...
ESTADO CIVIL
Núm. 25.059
Circular. Excmo. sr. : Visto fel
cerrtcaio expedido en 31 de octu
bre último por el Juzgado 'Afilié
cipal de Ripotl, de partida de nací
,
N1.5\!.. j3i, SABADO I; DE 'DICIEMBRE [2k,i3 mg!
Ay»,
Inienzo del teniente en campaña,t*.e IN
ENCIA, de Escuela, Pcípular•
Cirtizrra, D. José .Meix Riera, .,que a
fect`of, de rectificación de prim.*, zpt
.
nido cursa a
• este Departamento l'al lns
,:pección General de Intendencia con es
crito de 22 del acttial; teniervio en
cuenu, que dicho' oficial viene figuran
do cal cl primer . apellido de Metts,
siendo asi que el' que le correspencle es
-el de itsleix, he ¡resuelto, acceder a la ex
.1preda rectificación, debiéndose llevar
ésst-. 41,.cabo en. la documentación
toa/ dee linteresado.
Lo comunico. a V. E. para -su conoci
mntp y ettniptlimientip. BarcelCona, 23
crioviercilbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
.Quil\rOusNros
Núm. 21,00
•
011iNctdar. EXCITO, Srr.. Por reunir
dondiciosies señaladas en el ár`ku
vegupdo del dec..p..to de 16 de febre
ro: de '193t7 0. :0. núm. 42, pág. .511),
tieItietwido a bien concede,r un quin4ue
41i0 a general D, lkáriano Gámir U1:-
burri, que ha cliimtpdlido, el 5 ciel corrien
te mes, ,c4n,co años de efeclividad en. su
erriple9). el que empezará á percibir a
partir de la z'evisita del mes de enero
próximo. :
rcoirrunke a V. E. para :91.1 conoci- •
splento. y eictirnipaimiento. Barcelona. •13
de ditiettifbre de 1938. ,
P. D.,
A. CORDÓN
C.;.11:1‹./álr. Exic.rne. Sr.: Este Minis
tio resuelto conceder 1 .quinque
CJItraordinario de soo peseta& anua
le& al, auxiliar .de Obras y Talleres del
CUERPO AUXILIAR •SUBALTER
N''C) :DEL EYERCITO (sargento) don
Juliño R-ito. Pingara, con, destino en
el --i.e.ntria de Transmisiones, por su.
delidad y servidos prestados al Régi
men. La antigüedad que disfrutazá. en
este quinquenio será la de 4 del actual,
fecha eci gtse '-ffué aprobada- por la Sui.
perioridad el expediente en que, se le
aágna -su actual dliasificación die Con
trol; .y sú percepción a par7tir: de prime
r-1-.4:i de +diciembre próximo.
Lo Comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona., 25
di.e noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORD*N
Seflor,..
Núni. 25.062
Circ./atm-. • Excni.o. Sr.: 'En ciltnpli,
miento de lo ,dispuesto en las órdenes
circulares de 15 y 17 de',septieunbre de
1936 •(.D. O. dms. .185 y 189, págs. 348
y 387, colutrAnas primera -y segunda.,
respectivament(),. este _Ministerio ha re
suelto conceder el quinquenio extraor
dinario de 500 peseta anuales al su
balterno 'pericia& del CUFAPO AUXI
LIAR SUBIA.LTERNO D'ÉL EJER
CITO *(capitán) D.. Domingo Rela.ts
,Moláns, del .Batallókn de Retaguardia
nrútm. .1,5, por haber queda,do bien pro
badas su adhesión y fidelidad al Régi
men. La pérCepción ,de este quinquenio
será a partir.de primero de agosto del
citado laño, idesde cuya fecha se hará
'corresspondiente reclamación.
'Lo comunico a V. E. para su cenoci
minto y cumplimiento. Barcel.ltia, 25
die noviembre de 1938,
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núni .25.o63
Circular. Excmo. 5.r.: Este
tetio ha 're-suelto conceder el Cffirinque
rnio extraordinario de 500 pesetas. anua
les 2;1 topógrafo ,del CUERPO AUXI
'LIAR SUBANTERNO DEL. EJER
CITO, I). José Luna Ma-rtfnez, pell.rsu
fi-lel:43.d y servicios prestados al Régi
trilen. La antigüedad que- disrfrutará en
este. quinquenio será la de, 16 de julló
ítitinciol,• fecha...en que 'fué alYnobado por
_la .Superioridad el expediente en que se
le asi.gna Su :actual clasificación de Con
trol,. y su percepción á partir 'de pri
mero agossto. siguiente:
Lo cornrunico .á V. E. para su torio
-crnienttn y cumpliniiento. Barcelona, .25
¿i.t.! noviembre de 1938.
Szñor...
P.' P.,
A. CORDÓN
Núau. 25-064
,
cimiento y op1triento.
de noviembre die 1938.
• Circular. Exorno. ;Sr:: Este Mini ste
rio ,ha• resuelto 'conceder et1.1 quinquenio
extraordinario de 500 pesetas anuales
topógrafo del CUERPO AUXILIAR.
SUBALTERNO. D EL EJERCITO,
.1). Félix Martín :Cubillo,. por sus ser-.
vicios .pre-stabas al Régimen . y llenar
las ceindiciones exigidas 'por la orden
circular de 28 die enero último (DIART0
-OncIAL núm' . 27, ti)ág. '303, ..oluanria
primera), aclarada per ia núm, 5.939, de
.
12 de abril:pasa& (D. O. dirri. 88). La
antigüedad que disfrutará en 'este quin
' qttenio será. la- de 9 de julio del'. afi- en
curso, fecha. en que ftté aprobado por
la Strperioridad el expediente en. que se
le asigna su. actual "clasificación de Con
trol y su prrcepción a. partir de pri
mero de agosto siguiente.
Lo oatruni:Oo a V. E. para su cano
Señor...
BarCelOria,
P. D.,
A. CORDÓN
NÚM. 25.045
Circular. Exano. Sr. : Este. Minisw
rio h.a 're-suelto conceder el quinquenio
de. .500 pesetas anuales á la taquimeca
nógrafo del CUIER4P0 UXiLiR
WBALTERNO DEL EJERCITO,
doña .Mertedes Péllico Clstellón, por
sus servicios prestados al. lOgisneri- L'1
(peroepción de este quinquenio será a
partir de la primera revista siguiente a
la -fecha en que fué aprcibado por la
Superioridad el expediente en que se
asigna su actual cla..sifiación de Con
trol y su a.ntigüedad la de esta misma
fecha, es diecirp le de .10 del actual.
Lo. comunico a V. E. para sueonO
cimiento y cuinplinviento. Barcelona,
ck •orcriembre' de 1938:
SLfior...
REC(
•
I?. D.,
A. CoRt5óN
Núm. 215:06(*)
Exczno. Sr.:. De conformi
cen la propuesta formulad
vor del capitán de LNGENIEROS en
ca.ropaña, I). Esteban. Lassus Pecanins.
y todz Vt2 que el i,gtere.sado tiene kga
1.2.o su lictuall empleo, he 1-1,uclto con
cederle el ,ascenso a •mayor 4t su Es
cala, corno recompensa a suJlistinguido
coctrirportaanfiento en las: operaci-onzs _lle
vadas a cabo para el paso d'el rSo Ehr
-asiganadie en su nueva ca.tegoria la
antigüedad de 3o •de septiembre
fecha final del segundo iperíodo.
Lo convun,ico a V. E. para su oOno
cimiento y cumplimiento. Barc lona, II
cle. diciembre de 1938.
S•ñor...
P. 11,,,
A. COR3MN
N-(1.1tIl. 25.067
Circular. , acta-Ad. St.: De conformi
dad :cen la propuésta formulada a fa
vor del capitán de INGENIERL)S,
profesional, D. Jaime López Yeste, y
todia. vez que el ctIrtieresado tiene legali
za& su actual empleo, he resuelto con
celtple el ascenso a mayor de •..1,
cala, comio reeórnpensta' a su distinguido
'Comportamiento en diversas. operaciones
de guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nueva za.+egoría.
antigüedad de 3o de. septiembre último,
fecha final del segusdic• período. .
Lo 'comunico fl V. E. Tara i cono
cimiento y cizmplimiento. Bailee,ona,
de dicierrihre cte 19138,
Sefior
P. D..
A. CORDÓN
14.
1'204
,
14,
•
Núm. 25.068
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favpr de lostenientes que figuran en la siguiente rehición, que empieza con D. _Luis Vi
gue Ballade y ,terincina con D. CarlosiBellido ()rejón, pertenecientes a LasUnidades que e indican, y toda vez
que se hallan .confirmados en los citados empsleos de tenientes, he resueltocÁm-cder a los interesados el ascenso a'capitán. de su respectiva Escala comoprernib a su distinguido comportamiento
en diversas operae''Iohes de guerra du
rante la actual campaña, asignándoles'
en su nueva categoría la antigüedad de30 de septiembre fecha final del.•iegundo período. 11: alguno de ellos hu-''hiera fallecido o desaparecido en acciónri‹. guerra, con anterioridad a la cita(La feclia. de 30 de septiernbre, disfru,tará en 'el 'enipleo nue se 4e confiere laantigüedad de la fecha de stu falleciirlentó'o desaparición.
Lo comunic.o a V. E. para sti conoeimiento y cumplimiento. Barcelona, IIdiciesn'bre 4e 1931
Señor...
•
P. D.,
A. CoRD6N
RELACIÓN QUE SE CITA •
A capitán profesional
1). Luis Vigué Ballade,I:rigada Mixta.
Opitán en campaña
D. Fausto Góniez Alegre, de la 226klrigada Mixta.
D. Rafad García Bajitas, 'de laBrigada Mixta. T4
A c(1pitn, en. campaña, procedeote deJTíiiicias
I). Tomás Antudía. Alvarez,- de la 140Brigada Mixta.
.
1). Carlos Fernández Platas, die la141 Brigada Mixta.
A capitán de Milicias
I). Martín Ardanad Moreno, del Batallón de Almoralladorts núm 42. -D. Carlos Bellido Orejón, dé la 227Briigada
Barcelona, pi de diciembre de 1938.—A. Cordón,
Núm. 25.069
Circular. Excmo. Sr.: He resueltosoinceder el elni3leo suiperior inmedia
a los cabos de Infantería perteneciera
a la 108 13rigada Mixta, D. AntonioSoriano Rivas y D. Antonio PatónHermosilla, como iwernio a su distinguido comportamiento en diversas 'operaciones de guerra durante la actual campaña, asignándoles en su nueva categoFlia. la antig-üedad de22 de abril últi
mo, fecha final del primer período de
operaciones.
Lo comunico a V. E. para su cono
SABtA15.C.) 17 DE DICIEMBRE
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 13
de diciembre de I938.
I Seriar...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm.25.070
Circular.: Excmo. -Sr.: He resuelto
que la orden circul'ar núm. 17.144, de.27-
de agosto último (D. O. núm. 227), se
entienda "rectificada POr lo que afecta
al sargento D. kutcnio Buil Puértolas,
con destino acAlmente en la 178 Bri
gada. Mixta., (in el sentido de que per
tenNe al Arma de Ingenieros. (Zapa
aros), y. no. a 'Infantería- como figura.
Lo Comunico a V. E. para 611 cono
Cimiento y cumplimiento. Barcelona, 12
de diciembre de 1938.
Señor...
N l'Un 25.071
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. EXcrno. He resuelto
que la orden circular núm. 23.047, de
fecha 6 de noviembre próximo pasa
do (D. O. núm. 297), por la 'que se
concede la confin-nación en el emilled de
sargento al cabo de 'INGENIEROS
D. José Remeu -Boix, .se entienda rec
tificada en lo que respecta á dicha cla
se, en el sentido ‘de que di primer ape
,Ilido del interesado es el 'que se cita y
no Romero 'comió figura en la orden dereferencia.
Lo comunico .a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 12
de diciembre de 1938.
Señor...
Núm. 25.o72
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Exc-mo, Sr.: Otorgado porel jefe del Ejército del Ebro, en' uso de
sus latribuciones, el empleo de4sargento
a los cabos que- figuran en la siguien
te relación, que. princip:a con D. Ltn
M¿1(ionado Fernández y tertnin.a con
D. Antonio. Fernández Ponce, pertene
c entes a las .Unidades que en dicha Te
jí ción ste expresan, y como prem
su distiguido 'comportamiento en los he
dios realizados durante la actual cain
1)z-;ña„ix>r este Ministerio se ha resuel
to confirmar a los interesados en el
Menc'ynado empleo de sarge.nto, en el
que ,disfrutarán la' antigüedad de 3o de
seprembre último, fecha final del se-1
g-undo período de operaci.c.mes, excep
c;ón hecha de los 'fallecidos o r.resarga
reciclas en acción de guerra, que se les
seFallará la■ • de la fecha de su falleci
mi(nto o desaparición.
Lo comunico a V. E. para stu reto
ww••••••
D. O NUM. 33t
cin-;-ento y cumplimiento. Barcelolta,
de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Del Ejército del Ebro
1NFANTERIA
D. Luis Maldonado Fernández, de':
Batallón de Ametralladoras núm. _44.
D. Diego Rodrígukz Rodríguez, wz.
59 Brigada Mixta.
D. Juan Molina Pérez, ídem,
D. José /vI.a Sentís Orr,r, ídem, id.
Rafael Luque Zafra, ídem, íd.
. Alfonso Franquet Barenys,
ídem.
D. Ramón Sa:gués Colomer, de /a 42
División.
D. José Lozano Martínez, 'del Ba
tallón: de Ametralladoras núm. 16.
D. Antonio Hernández Orenas, ídem.
ídem,
D. Agustín HilaTi Faine, ídem, íd.
D. :Enrique Mitran& Domingo, ídeni,
ídem.
11 Antonio Dueso Gistán, ídem. íd.
D. José Ruhi. SirróS, , ídem, íd., -
"
D. Isidro Ferré Cusiné, ídéni íd.
D. Amadeo .Roura Teixidó, ídem,. kL
D. Ottavio Herlbe y Pérez Caballe
ro, ídem, íd.
D. José Claveri .Maseras, ídem,
D. Manuel Salinas. Ruis, klem, íd.
D. Gabriel Cañamares. Pascual, lietn.
ídbem.
D.
ídem.
D.
D.
ídem
D. Francisco Sánchez Bustamante
ídem, íd.
D. José Bonet Armengol, ídem, íti.
D. Carlos Quintana Antiga. íc5ia-3
ídeni.
D. Ramón Mirró Oliver, ídem, íd. _
D. Antonio Ortega Moreno, ídem,
ídem.
D. Enrique Massanes BatIlé. Irkm.,
ídem.
D. Miguel Giménez Matías, ídem,
ídem.
D. José Escamilla Casado. de 46
División.
José 111.a Alberdi Lacarribra,rídieln
José Vilaplana Caballé, ídem, íd
Ciriaco Santos dle'la Fuente, ídem
INGENIEROS
D. Gregorio Garvi Tejada? del
B. O. F. núm. 16.
D. Manuel Quesada Bailén.
D. José M. Muñoz Cañamero, ídem.
ídem.
D. Antonio Uriarte Goitia, ídem d.
D. Gaspar León Díaz, ídem, íd.
D. Miguel Solano Lanao, ídem íd.
D. José Molina Ruiz, ídem, íd
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D-. Lucas Pérez Artacho, íd. íd. J D. José Tornel Zamora, del Bata- D. Luits. J-osé Díez Cheda, id., íd. -• -D. José Solano Larramona, íd. íd. lión Divisio4ario de, •Ametrallad,oras: b. Laur-eano "Romero Salas, ídem,D. Yuan Poveda Romero, íd. íd. . número 3.
D. José Fernández Arroyo, íd. íd. ídem:D. Tomás' González Redrigo,,ídesm, ídem.D. Manuel María Moreno, ' ídem,•
.i íslem.- \
,
D. Pedro Gómez Molina, íd., íd. -;• D. Gerrado. García González, ídem,INFANTERIA - D. Antonio Martínez Carretero,3id•3 ídem.D. Manuel Este.ban Esteban • ídem>D. Antonio Fernández Ponce, de ídem ídem. 1,D. José Vilanova Torrents ídem, .la 46 División. ídem. • r--- r . ./ - .D. José Muñoz García, de la 4.2
Barcelona, 13 de diciembre da 1938 D. Manado, Delgado Céspedes, íd.„ División.
A :Cordón. ídem.
,
i D. Gerardo Maztínez Pérez, ídem,
, ídem.
D. José /ylartín Guerra, dei Bata- : D. Agustín Tejes Borell, "íd., íd.llón Divisionario de Ametralladoras
, O. IVIanuel Muñoz Zamora, ídem,_,-5.073 número 42.
59 Brigada Mixta.. kieDill.
•
Andrés mohedanio Copado id.,
. D. Ignacio Flores de Dios, de la
ídem.
'
Circular. Eterno. Sr. : Otorgado D. Antonio Cuadrado Ventura, íd.,
„
D,. Axttonio Cabello Serrano ídem,por los jefes del Ejército .del Ebro ídem. , - ,kinn. •
y Levante, én uso de 6us atribiicio- . I/ Florencio Moreno Romero íd
1 •,-
nes, el empleo de sargento a los ea- fdem. 1 . SANIDA.D
bos que figuran en la siguiente rela-* .D. Ni,as-o Gumiel Asensio, ídem,
'
D. Víctor Sáez Montero, del 13-ación, que empieza con don 'Pedro íd talión de Sanidad del Ejército..Ruiz García y termina con don Isido- em‘D. Manueí• Reina Tapia, íd., íd. 1 D. Emilio Díaz Charilero3 de k,ro Herranz Redondo, pertenecientes D. Manuel Méndez Fernández, íd., 226 Brigada' Mixta.
a las Unidades que en dicha relación, ídem.' • D. Mariano Llenes Montesince,
-tle -expresan, y como premio a .Su .dis- D ' C-• z Rodríguez, ídem íd.tinigluido comportamieno ien los he- ,,,i *, e CUERPO DE TREN .chos -realizados durante la actual Caín- 1"em• '
D., Manuel Bermejo Fernández,r
.
pala, por 1Lste Ministerio se ha re-
.
D. Francisco Peyús Cristóbal, de
suelto confirmar -os- interesados en -'d , 'd •• . , la 31 Brigada Mitxta.
el ,m_encionado empleo de sargento, D. José Jiménez Andújar, íd. íd. t_. D. Florenci.o. Zabal Martínez íd.,.D. Julián Romero Suarez, de la ídem. ,eh el que 'disfrutarán la antigüedad —
de 3o ,de septiembre -último, fecha •2,26 BrigadaMixta.segundoperíodo de op ra- D. ToMás Elvira González, ídem,final dl. D. Carmelo García Izquierdo, íd., ídem, \'e
ciones.
•
'
ídem.
„
•
•
. D. Feliciano Gonzálle-z Blasco, íd.,
Lo' comunico a V.., E. para ,S1.1 co- D. Isidro Berná6 Sánchez, id., íd.• ídem. r
cocimiento y cumplimiento. Barcelo- D. Domingo Salmerón Rodríguez, í CABALLERIA
'
n.a. as de 'diciemble de 1938.,, ídem., ídem. •
. D. Román Arque García, de la Se"'14.
N .0 .
D. Federico Gascons Navarro, íd.,, guilda Brigada' de Caballería..P. D., • i ídem. .,
A. CORDÓN D. José Pardo Murcia; íd., íd. • Del Ejército de Levante
D. José -López Máñez, íd., íd. , • INFANTERIA ,Sefloil.... D. Félix Valverde Andrés, íd., íd.
D. Roque Sánchez Solá, id.,, íd. ! D. Máxi o de Blas Martín, de lt.
D. Indalecio Navarro Sánchez, íd. 6g Brigadd. Mixta.
*RELACIÓN *QUE SE CITA\
•
ídem. D. Juan Criado Pérez', íd., íd.
D. Antonio Cabrerizo Vico, íd., íd.' p. Francisco Domingo Pérez, íd.,
Del Ejército del Ebro D. Angel Roca Montasen, íd., íd.ídem. • 1
D. Manuel Martínez Martínez íd. D. Luis Moro_ Cuadrillero, ídem,
ídem.INFANTERIA
,
ídem.
,
)
D. Ricardo Eácandel Pefía,• ídem, <,,-, D .1.--all Peiró - Ban ello, ídem,.-5 .D. iredro Ruiz García' de la 6o ídem. ídem.
Brigada, Mixta. \u -
3
D. ',Antonio Campov Fernández D. Mariano Silvestr•e Navarro, 1.4.,
.,
.
,
' ídem.,
-
D. Vicente Sánchez Faulo,• íd., id-. ídem, ídem.
•
,1::' Vicente Casals 'Martí, id., íd. • • , : íuDin.. Juan García Gutiérrez, ídem,.INGENIEROS ,D. Martín Rodríguez Mora, íd., •d.
. D. José Estevez Soler, ídem,. t.dern.
D. Adrián Campoy. Caparroz; del , D. Isido-ro Herranz Redondo, íd..,
Batallón de -Transmisione§ del Ejér- ídem.
citó.
, Barcelona, 13 de diciembre de f938.
i D. Juan'. Páez- Vidal ídem ídem. ;A: Cordón.
D. Alejandro Martinez Guijarro, ' REEMPLAZOídem ídem.
,
D. Francisco García :Villalobos, íd., 1 Núm. 25.074ídem. ,
D. ntonio López Pe raza, ident Circular. Excmo. Sr. : A propues
.
ídem. - ta del . Comandante Militar de Cata
D. Andr.'és Bayonas Sánchez, f<1., luña, h? tenido. a bien disponer que
ídem. el teniente de Complemento de IN
D. Ricardo Salas Gubau, íd.,• íd. FANTER1A, D. Juan Sanz Benito,
D. Be*nit9, Llavador. Veí-dú, ídem, de la loso Brigada Mixta, pase a la si
ídem.
'
• tuación de reemplazo por enfermo, a
D. Francisco González Doménech,.t partir del día 30 de octubre último
íd. ídem, ídem. . ty con residiensia en Barcelona, con
N •
10"1e"r"...- *•-•7
_
D. Rafael González Pardo, íd., íd.
D. José Quiroga Marodo, íd., íd.
D. Francisco López Abellán, íd., íd.
. D. Enrique Toledo Tomás, ídem
ídem.,
D. Eu_genio 'Parra Rubio, íd., íd.
•
D. Vibente Mandil 'Martínez, ídem
Idem.
D. Rafael Metlícoves Gabanes, 'd.,
klem. •
• '
14'
Malyd'el Ripoll Cordo, íd.,- íd.
D. Juan •Ros Pardo, id., íd.
D. José García Guerrero, íd., íd.
D. Francisco García López, íd., íd.
D. Angel Guijarro García, íd.,
•
•
.1i
•
S(
ti
‘,
•
•
,
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arreglo a lo dispuesto en la regla
octava del artículo 34 de las InstrUc
ciones .aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 19o5 (C. L. núme
ro sor) y orden circular de 30 de
marzo de ¡934(D. O. núm. 76), y por
hallarse comprendido en la circular
alím. 7.673, de 3 de ¡mayo del co
rriente año (D. O. núm. 1°9).
Lo comunico a V. E. para 611 co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na., 29 de novienalye de 1938.
A. CORDÓN
•
- Senor...
NÚM. 25.07;
Circular. Excmo. Sr.-: A propues
ta del Comandante Militar de Cata
l'uña,
•
he tenido bien disponer que
el teniente de INFANTERIA. en
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Cataluña, D. José Alcal
de Hernández, de la 146 Brigada
Mixta, pase a la situación e reena
plazo por enfermo, a partir del día
30 del actual, y con residencia en
Barcelonta con arreglo a la regla
octava artíci:..lo 34 de las instruc:
(-iones aprobadas por orden circular
'de 5 de junió de 19o5 (C. L. núme
ro) rol) y 'orden cirçttlar de 30 de
marzo de 1934 ,(D. O. -núm. 76), y co
mo cemprendido en la orden circular
núm. 7.675, de 3 de mayo del co
rriente año (D. O. ,núm. rola).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de
• noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm 25.076
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comjandante Militar de Cata
luña, he Tesuelto que lel teniente de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, D. iManuel Lenci
na Sanz, pase a la situación de re
emplazo por enfermo, a. partir del
día 31 de octubre último, y_ con resi
dencia .pn Barcelona, con arreglo a
lo dispuesto en la regla octava del
articulo 34 de las Instrucciones apro
barlas por ordén circular dé 5 de ju
nio de 905 (C. L. núm. ror) y or
den circular de 30 de' marzo de 1934
(D. O. núm 76), y por hallarse Com
prendido en la 'circular núm. 7.673,
'de 3 de mayo del corriente año (DIA
RIO OFICIAL núm. io9).
Lo ,coccnunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de noviembre de 1938.
P.. D..
A. CORDÓN
•
Sellar_
Núm. 25-.077
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas al efecto por
las autoridades militares correspori
dientes para .el pase a la situación de
reemplazo por herido, con residencia
en los ;puntos que .se citan y a partir
de las fechas que se consignan, de las
sargentos de Infantería que figuran
en la siguiente relación, -constituída
por e1 numero de seis, que empieza
con D. Giordano Ruiz Juntos y ter
mina con. D. Felipe Moreno Mudarra,
he resuelto 'aprobar dichas determi
naciones, por hallarse comprendidos
en el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 de
junio. de. 1905 (C: L: nirn. ror).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo-.
no, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A.
,C0,R13.0N
Señor...'
RELACIÓN QUE SE CITA
D Giordano Ruiz pncos, a partir
del 17 de agosto último, con residen
cia en Mahora (Albacete).
D. Francisco Herraiz Rayo, a par
tir del 12 de agosto última, con re
sidensia en Madrid.
D. Vicente Morato Cisneros, a par
tir del i8 de octubre anterior, con re
sidenciaben Favatreta (Valencia).
D. José Herrera Sánchez, a partir
del 25 de octubre anterior, con resi
dencia en Jerez del Marquesado
(Granada).
D Pedro Ejarque Barberá, a par
t'.• del .31 de julio -últinio', con cresi
derrzia en Torra lba de Calatrava
¡Ciudad Real)
D. Felipe Moreno Mudarra, a par
tir del Iq del actual, con residencia
en Frailes (Jaén),
Barcelona, 29 de noviembre 1938.---
A. Cordón.,
RETIRADOS
Núm. 25.078
Circular. Excmo. Sr. : Visto ,el'
certificado de reconocimiento faculta
tivo expedido por -el Tribunal Médi
co Militar de Alicante, por cuyo do
cumento se comprueba que el mayor
de INFANTERIA•;profesional D. Mi
guel Pardo jordá, actualmente en si
tuación de procesado en Madrid, ha
sido declarado inútil total para el ser
vicio, y habida cuenta, de su calidad
de reingre.sado, dé .acuérdo ,con lo in
formado por la Asesoría Jürídica, he
resuelto dejar sin efecto -el reingreso
en el Ejército y ascensos a' capitán
y mayor concedidos por circulares
de 21. y 27 de febrero de 1937 (DIA
RIOS OFICIALES rnuims. 48 y 55, respec
tivamente), volviendo a su anterior si
tuación de 'teniente 'retirado, a tenor
de lo que préceptúa la 'norma prime
ra de la circular de 28 de abril de
1937 (D. O. núm. III) , todo ello Sin
perjuicio -de lo que em . su día resulte
el procedimiento que 6e le instruye.
Lo comunico !a V. É. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce:lo-.
na, 27 ,de noviembre de 1938.
P. D.,'
A. CORDÓN
Señor..
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
"
Núm. 25.079
Circular. -Excmo. Sr. : He resuel
to gire los médicos y practicanteinci
viles que figuran- en la siguiente re
lación, que fueron asimilados a las
categorías que se. indican exclusiva
mente paira •el percibo de haberes y
en tanto durase su .cometido, por-las
disposiciones que sigualmente se seña
lan, causen baja delnitiva en SUS Te6-
peCiiVOS 'destinos _por fin del p.asado'
mes de noviembre.
Lo .comunico a- V. E. para su ce
•nocimiento y cumplimiento. Barcel*-
na, 3 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Vicente Card,onas Sanz, asinnía,-
do a capitán médico por orden circu
lar de 6 de febrera de 1938 (D. O. 4i-
mero 35, pág. 415, columna segunda),
con destino en la Clínica núm. 13, de
la Agrupación hospitalaria de Va
lencia.
D. Fern_ando González Sacristánr
asimilado a capitán ,médico por orden
circular núm. 6.337, de 9 de abril úl
timo. (D.0. núm. 92)' -con destine en
el Hospital de Madrid a-6,-
IlleTO 20.
.
D. Enrique Gornis Tizón, asim.ila
do a teniente Médico por orden circu
lar 1.4.276, de 25 de julio últi
ma (D. O. núm. 192), con destino ten
la Clínica nám. 5, de la Agruízsaciá&t
quirúrgiea de Barcelo-na.
D. Juan Pujadas $bra.dors, asimi
lado a alférez practicante por orden
circular núm. 3.887, de ¡o de marzo
último (ID: O. núm. 62), con destino
en la Clínica núm. 6, de la Agrupa
ción quirúrgica de Hospitales Mili
tares de Barcelona.
D. Francisco Fant Cuyás, asimila
do a alférez practicante por orden cir
cular de 22 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 339, pág. 599, .columna
'primera), con destino en el Hospital
Militar Base de la Agrupación qui
rúrgica de Hospitales Militares 4e
Barcelona.
D. Federico Grases Vidal,. asimila
do a :alférez practicante por orden cir
culat de i de diciembre rde 1937
(D. O. núm. 293, pág. 457, columna
tercera),‘ can destino en el Hospital
Militar Base de la Agrupación qui
rúrgica de Hospitales Militares' de
Barcelona.
D.a Rosa Sánchez Bravo, asimi
lada a alférez practicante por 01.-
den circular Trám. 1o.566, ,de 7 (te
D. O. NUM• 331 SABA.D0 17 DE DICIEMBRE
ju_nio último D. O. núm. 146)
destino en .la Clínica núm. 1, de la.
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona.
Barcelona,
A. Cordón •
8 de diciembre de 1938.
Núm. 25.080
Circular. ,Excmo.. Sr. : De confor
mIctaid con lo preceptuado en la or
den circulla.r de 28 de mayo de 1937
(D. O. •núm. 139, pág. 594, .colum
na tercera), y en analogía con lo que
para el personal civil contratado dis
pone el artículo 15 de la misma, he
tenido a bien disponer que 'el auxi
liar técnico de Radiología D. Ama
deo Valveny Fug-uet. pase destinado
a la Clínica núm'. 3, de la Agrupa
ción Hospitalaria. de Geron.a, con la
asimilación de teniente exclusiva
mente para el percibo. de haberes y
en tanto dure su cometido, 'surtien
do efectos administrativos esta dis
posición a partir de •primero del co
rrente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de 1938. •
P. D.,
A. CORDÓN
Seitor...
SUSPENSION DE EMPLM
Núm. 25.081
2L)
úm INTENDENCIA GENERAL
MARINA5 de
noviembre último (D. O. n e
ro 305), he resuelto considerar en el
empleo efectivo de teniente, sargen
to o cabo de Infantería de Marina al
personal que se consigna en la rela
ción adjunta, l cual ostentaba, por
habilitación, el empleo que se indica
a cada lino de ellos al encontrar glo
riosa muerte en defensa de la Re
pública, en el: mes de noviembre úl
timo y rerteueciendo a las Unidade
que se expresa.
Círcular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA
en oampaña, procedente de Milicias,
D. Manuel Enrique Ruiz, de la 143
Brigada Mixta, que ha sido condena
¿o a la pena de cuatro meses de sus
pensión de empleo, en virtud de sen
tencia dictada por el Tribunal Per
manente del X Cuerpo de Ejército,
en 7 de octubre último, pase a la
situación de suspenso de empleo' en
las condiciones que determina el ar
tículo décima del d.ecretb de 7 U'
séptiembre de 1935 (D. O. núme
ro 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 die diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
19-
Marina
SECCION DE INFANTERIA
. MARINA
Núm. 25.082
Barcelona, 14 de diciembre 1938.
Señores...
En a.plicaci6n del decreto núm. 118,
de 16 de agosto último (D. O. mí
mer• 211), elevado a ley por la." de
•
P. D.,
ALFONSO jÁrivA
.:ELAC101•1 Q .S11 CIL,
•
Segunda Brigada de Infantería de
Marina (56 Brigada Mixta)
Saldados efectivos
Teniente, por habilitación, D. ele
mente Pérez Latorre.
Otro, D. Juan Murria Cubells.
•Otro, D. Salvador Durán Vila.
Marineros efectivos
Sargento, por habilitación, D. An,
tonio Pensado Sáez.
Otro, D. Diego 'Albacete Flores.
Otro, D. Doming.o Sabater Tomás.
Otra, D. Juan Antón Vives.
Otro, D. Manuel García Ferrero.
Otro, D. Miguel Masana Cases.
Otro, D. Ricardo Perlacía Sola.
Otro,
Cabo,
Llorén1
Otro,
Otro,
9tro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,
Otro,,
Otro,
D. J'Osé Miguenz Portas.
por habilitación, D. Emilio
Salva.
D. Francisco García Ribera.
D. Esteban Comats Ridá-ti.
D. Isidro Figueroa Iglesias.
D. José 'Blanco Morales.
José Martínez Castillejo.
José Torrente Pla.
Luis Roca Jauri.
Salvador Alemany.
Juan B. Pavía Gabarreta.
N11111 25.083
Este,Ministerio, de conformidad
lo informado por la .Intendencia -
nual de Marina y la Intervenc-.:.n
Central, ha restbelto conceder lirt-Y-7
rroga de bonificación de veinte pa'r
ciento ,del su4do, por 'servicios pre'
tados en submarinos, al personal que
a continuación se expresa :
Teniente maquinista D. Santos Ro
mán Fernández, dos años de amplia
ción a la bonificación 'del veinte por'
ciento concedida por orden ministe
rial de 7 de abrl de 1936 (D. O. nú
mero 84), por los dos años de cm,.
barco en el submarino «C-4», desde
enero de 1936 a julio de 1938, co•'n
arreglo al decreto de 18 de enero
de 1936 (D. O. núm. 21). No se le
comTuta el tiempo anterior a dicha
fecha, de conformidad con la arden
ministerial de 27 de diciembre dir
1932 (D. O. núm. 309, s). Esta ala1 -
paiacián surtirá efeoto a parrtifr de
primero de julio de 1947.
Oficial segundo de electiricitdad y
torpedos D. José . Rodríguez Lópi.v.,
dos años de ampliación de veicrie par
cientr al concedido por orden aninis
.terial de 22 de diciembre de 1932
(D. O. núm 302), en iguales COM. -
diciorTs que el anteirior y a partir
de primefro de, agosto de -1939.
Auxilian segundo de máquinas don
Emilio Cánovas Peñalver, cuatro
años 'de veinte ,por ciento por sex'vi
cios anteriores a primel'o de enero de
1936 y dos años más por servicio6
posteriores a dicha fecha y como am
pliación a-la bonificación cocncedida
por orden miiniisterial de 26 de mayo
de 1936 (D. O. núm. 124), surtiendo
efectos a partir de primero de abril
de. 1942.
Barcelona, lo de diciembre de 1938.
DE
Tercera Brigada de Infantería de
Marina (94 Brigada Mixta)
« Marineros efectivos
Teniente, por habilitación, D. Sal
vador Alcaraz Escámez.
Sargento, por habilitación, D. Ni
colás Navas Gigo.
Cabo, por habilitación, Manuel Do
ménech Escrihuela.
Señores...
P. D.,
ALFONSO J ATI V .4.
Núm. 25.084
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de Marina y la
InteirvEnción Central, ha resuelto
conceder al auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Radiotele
grafía D. Enrique Fraga Buján, la bo
nificación del veinte poT ciento d/a
<).8 • •ABA.DO 17 DE DICIEMBRE D. O. NUM. 334
suelbdo durante cuatro años y a par
tir de la re,vi,ta administrativa de
primero de noviembre de 1937, por
selrvioios prestadas en submarinos con
anterioridad a primero de enero de
1936, y con arreglo a lo dispuesto en
el decreto de ro de diciembre de 1930
(D. O. núm. 286), no computándose
le el tiempo posterior a dicha fecha,
por ser inferior a un año y de -con
formidad con el decreto de 18 de ene
ro de 1936 (D. O. núm. 21).
Barcelona, ¡o de diciembre <le 1938.
P. b.,
ALFONSO j ATI VA
Seth ores...
•4111%4V14~1.401/•~., •4.1%1,4••••AIN, t
Aviación
Subsecretaría
RECOMPENSAS
NÚM. 25.085
Circular. ,Excmo. Sr. : Vista la
propuesta de ascenso formulada poi
el General jefe de Fuerzas Aéreas
a favor del mayor die Aviación dan
Leocádio Mendiola Núñez, 'por los
raóritos contraídos en camraña, du
rante iel período comprendido desde
el 26 de noviembre de 1937 hasta la
fecha, en que se ha destacado efec
tuando gran número de serviCios man
dando el Grupo núm. 24, que, acre
ditan su valor y competencia y le ha
cen acreedor a recompensa, he resuel
to concederle el empleo de teniente
coronel de Aviación, con antigüedad
de primero de septiembre de 1938 y
efectos administrativos de primero de
noviembre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de diciembre de 1938:
Núm. 25.086
NEGRiN
nzlla
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta de ascenso formulada por
el General jefe de Fuerzas Aéreas
a favor del mayor de Ingenieros don
José Arcega Nájera, por los méritos
contraídos en campaña durante el pe
ríodo comprendido desde el 7 de agos
to die 1937 hasta la fecha, en que se
ha destacado efectuando servicios de
guerra mandando
posteriorm ente la
como enlace del
obra y de jefe de
el Grupo núm. 24,
Escuadra nilm. 5,
Ejército de Mani
la Primera Sección
del Estado Mayor de Fuerzas Aéreas,
he resuelto concederb el empleo de
teniente coronel de- Ingenieros, con
antigüedad de primero de septiembre
dr6 1938 y efectos administrativas de
primero de noviembre próximo pa
sado.
Lo comiunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de diciembre de 1938.
Señor...
NliGRÍN
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Ndm: 2.5.087
Circular. Excmo. Sr . : Habiendo
sido declarado por el Tribu.nal Mé
dico Militar del Arma de Aviación,
el i i de oatubre próximo pasado)
útil para servicios auxiliares, For
estar comprendido en el número 46,
Letra G, del grupo segundo del vi
g-enite Cuadro de. Inutilidades, el
cabo Conductor Pascual Aranda Bla
ya, cuyo empleo le fué otorgadó por
orden circular de 7 de febrero últi
mo •(D. O. núm. 35), he resuelto cau
se baja en el Arma como tal cabo
conductor y alta como soldado de ser
vicios auxiliares de Aviación, surtien
do efectos administrativos wpartir de
primero del, presente mes.
Lo eomunic,0 a V. E. paa, su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 do diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
CARL0LNÚÑz
RECOM.PENS.AS
Núm.. 25.088
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad .con la propuesta formulada afavor del teniente observador del
Arma de Aviación D. Joaquín LópezArenas, he resuelto conceder al mis
mo las Medallas del Deber y Sufrimientos por lar Patria, como premio
a los distinguidos servicios aéreos
prestados en la actual campaña du
rante el período entre julio de 1037hasta el 22 de abril de 1938, tó.do ellode conformidad con lo determinado
en la norma sértima de la orden circular núm. 7.002, de 24-de abril úl
timo (D. O. núm. rol).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,' 13 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
CARLOS NIIRE-Z
li:MPLAZO
Núm. 25.089
Ciircular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al_ efecto, y de con
formidad con lo establecido en las
instrucciones aprobadlis por ordeek
circulas de 5 de junio de 1905 (Co
lección. Legisla/7;a núm. 'cm), he re
suelto declarar en situación de recta
plazo par herido., a partir d.e 17 de
noviembre último, con_residenci ei
Murcia; al teniente piloto de Ana
dón D. Antonio Roselló Busquets,
Lo comunico a V. E. para su 09-
nocii±iíento y, cumpli5aaiento. Rarceb
na , 13 de diciembre de 1938.
Señor...
J-0•
CARLOS NlíSiEZ
--""•••••1~-~4.-•• -
DIRECCION DE INTENDENCIA
COMISIONES
Núm. 25.090
Circular. Excmo. Sr. : De acuer
do Can...lo informado por la Intev
vación Delegada de la General die
la Administración del Estado •n la
Subse'¿tetaría de Aviación, he resuel
to'. conferir una Comisión del servi
cio en BariS, de nueve días de dura
ción, al capitán D. José María Ca
rieras Dexeus, para asistir a las re-.
uniones de Subcomisión de Explota
ción, de la Comisión de Explotacidn
de la Comisión Internacional de Na
vegación Aérea ; otra Comisión de 1,6
-días al capitán, D. Juan Mónico Sosia
y teniente D. Claudio Fresneda Cano,
para la Conferencia Mundial y -Con
ferencia Europea de Expertos Radio
telegrafistas, Conferencia Europea
Mixta Radio-Meteo., Comité dé Re
.visión "del Reglamento de Radio y
Subcomisión • de T. S. F. en París ;
y una tercera Comisión para la mis
ma capital al teniente D. Francis>
Torio Baladrón, de siete días .,,de
ración, para asistir a la Subcdmisión
de Meteorología, con derecho todos
ellos a la dieta aprobada par el Mi
nisteri? de Hacienda y Economía de
250 francos franceses, con cargo a la; Sección quinta, Sübsección segunda,¡Capítulo priniero, del vigente Presu
puesto de Gastos, ,y a Gastos de via
je, con cago a la Sección quita.Subsección segunda, -Capitulo terce
ro, del mismo Presupuesto.
Barcelona II de diciembre de 1938.
Señor...
P.D.,
CARLOS NúSzEz
IMPRENTA Y TALLERES DEL MIN I S TERIO
DE DEFIFNSA NACIONAL.—EJÉRCITO DE
TIEARA.—MADRID.
